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BUDAPESTI LAP 
A MAGYAR BÁNYÁSZOKRÓL. 
) A Budapc5tcn mcgjclcn6 ~~mcl. TömOritcni akarj~ az 
Est" 19:!0. február 8-i Szim4ban amerikai magyauigot abban 
s ki,i,·ctkczó ,orokat találtuk a a mozgalomban, amely kivivja, 
}.!agyar Bányász Lapról. hogy Magyarország ezeréves 
határai 6-intetlcniil mcgma-
., Amerikai magyar lapot bptunk radjanak. A lap pálybatot hir-
Az Egycsü·t Államok 1917. 
mircius <t --én csatlakowtt u 
cnt"1thcz és üzent háborut a 
kOzponti hatalmaknak. Azóta 
amerikai ujságot rendes postai 
utc,n nem kaptunk. Mig végre 
1!120. január 17-Cn megérke-
zett aze\56 amerikai lap. Et is 
magyar, a new yorki Magyar 
Binyászl•P· ÖrömR1e! üdvO-
z<lljük, mint ai cl16 nyomta• 
tol!ilzenetétazamerikai ma-
itPrÚgnak. Azt \;\tjuk- belóle, 
hogy a-i: amerikai magyarsig 
nem íelrdkczik meganyomor-
Jian s:r;en\'cdÖ ó-hazáró\ és kü· 
IQnö~cn feltűnik a lapban a 
"Nem. nem soha!" cimü ro-
, at, amely :1.lland6 gyü?'(~n in-
di! az ó-ha-t.i lakósainak fel• 
!IC'dtésére. De a cim mht is 
jelent. Nem, nem soha! cim-
me! s,;övcts,';g alakult nz Egye• 
lÜlt Államokban, amely egy 
cél&t kij7.d a magyar Nem, 
nem soha ! akcióval . .. 
Ezek után az Est idtz érdekes-
nek talált hirdetéseinkból. 
Utyanc>:cn szim más helyén 
a kü,•etkcr.6 sor-okai olvanuk-: 
I rredenta Hungarne. A:r; ame 
rihi Magyar Bányásdap szcr-
ke•~t6je. Himler Márton, mir 
nChány hónap clött egyesületet 
alakitotl Irredenta H ungarc,e 
detett az irrcdcntitmust uol-
gáló dalokra és a három dij 
nyertesének pálybatát a Ma-
gyar Bánybznaptir'-1 kOzli. 
Az cls6 dijat, uiz. dollárt 
Füzy lstvánzcnéjcnycrtcmcg 
Tarnóczy Árpád szövegével. 
A második dijat Szar,..as Pál 
zenéje és szövege nyerte meg 
a Nem, nem eohal cimü dal-
lal. A dal rcfrénj~: 
Tartsd eszedbe te gyáva, 
Hogy ugy is hiába, 
!fa tízmillió magyar mondja 
Nem,nem&0hal 
Ar. Irredenta Hungare11e 
egyfclvonhos irredenta it:ír-
gyu n,.:pninmüre ltEtszböt-
Vffldolláro, dijat tllz ki . A fel-
tétele az, hogy Magyaror-
sdgnak a ,onáról besziljen 
ez a szindar:tb. mutassa meg 
az igazságtalanságot, melyet a 
magyM u,!;ppel szemben elkO-
vettek. KiiliinOsen a tótokkal 
foJl'lnlkoZI!& ez a darab, mert 
tót nyelvre is leforditják, hogy / 
a hnzafias tótok kOl:iitt is ter-
j~zuék. A pálybatot Ma-
gyarondgon is kiirj.!ik, hogy 
mamgyar lr6k is rhzt vehes-
senek benne. P.ályadij 250 dot• 
lár, a korona mai i llha sze• 
rint körülbelül G0,000 korona. 
A pálvá-i:ntot 1920. juniu.!- clSC• 
jén jár le. 
Mr. HIMLER BUDAPESTEN VAN. 
Február 26-án Mr. Himlenól a hanem p6ubeli acgély i1 fog adni 
~ követkczö kibelallr&őnyt kaptuk mindenütt, ahol erre ullkség leu. 
Bijdapeströl: Mr. Himler erre !elkh.i:Wvc ment 
- Arrivcd aafely at 21at eon- hua h elEg p,';ru:t vitt ·magával 
dition1 tcrribblc, bcyond ducrip- a.zon a.z öu.ztgen kivill i1, amit a 
tion wire Lang grcet mincta add· bány611ok ri biztak .todbbitá• 
rua Kálmán utca végett. 
Hlmlcr TaUn kft hft mulva ~r levc-
A, kábel magyar forditba a kö- Itt i■ kaphatunk Mr. Himlcrtöl, 
.,tltcz6: amelyben b,5vebbcn lr a magyar-
Szercnc,&cn meg&kcztem 21· ondgl vitzonyokr61. Vinzaérlr:e-
fn. A viszonyok borU1Zt6ak. le• zhe ut.f.n tcrmi1zctcaen rés1.letc-
irhat1tlanok, 11lrgönyözzön.~1· ICn be fog- 1dmolni a magyar bá.· 
_ nak, ildvözlet a b.ti.nybzoknak, cl- nyiifzolmak, hogy mit látott, mit 
mem Kálmin utca hallott • siralom vőlgy&l. 
Himlu. 
NSW YORK, N. Y. 
ISMÉT ELÖRE.EGY LÉPÉSSEL 
Abban a nagy munkibai., lllllil pM eutend6 t16tt tlkesdtünk, njra tlóre 
haladtunk egy lépk■tl Nem lllunk meg egy peren aem, megytink folyton-
fotrton el6re, binol, jól megfontolt léptelrktl a k\.tüsött o61 fiaié. Jó iltK\ 
akuunk szereml a maa&r bán)'ÚIOkn.ak, alkalm.at akarunk nekik adni -
mlnél jobb alkalmt.t - hogy in"llllkij'llll: teljes gyiimolclét élvuh-ék & hol)' 
elfoglaljik an a htlytt .l.mtrika életében, ami 6ket uorplmat munkijuk, be-
Clület.e, törtkvéslik, dt t6Jeg okol öuaetanit'llll: foly\in. mtgilletl. 
Megn:,:llt a Magyar BA.nyáuok Bankja fl euel egy riigi óhaja t.eljutllt a 
magyar bányáuoknak. Eros, biltoa bankot alapitottnnk a :inacar binyáuok 
acgit.égjvtl a magyar biafWOk rkdre. Él olyan er6s le11 H a bank, amf. 
Íytnntk a tulajdonoui, a magyar biuyiuOk akarják. ia ho(1DI akarnák 
u6ué, nagygyi, hatal..muá t.ennl, h.iaaeu • maguk rémre épltik, hiucn u 
önmaguk erejét 1ob10rouik m~g e&atl. 
Ho.10...._ 
A FRANCIÁK GYÜLÖLKÖDÉS~ 
Egyik fnnciaondgi l•pban okosabban gom:lolkoznüi a fru• 
érdek.cs .cikk jelent meg arról az d!knil. Az. uj olau nagykövet • 
egyre milyebb gyökeret ver6 napokban 6-ku:ett mq Amcriká-
gyiilolköd"'5r61, amelyet Francia-\ba begy u. 6 tiaztclet,';re rendc-
onzigban Amerika inl.nt szitanak Ull banketten bffzédet mondott, 
1 amelynek eredménydcint malamelyen biztositotta Amerildt u 
mir az amerikait nem tudják jó olauok meleg, rendithetetlen ba-
szemmcl nézni i fnnciiJc. A cikk ritúgiról, dacára annak, boa::r 
uerctné valahogyan közelebb hoz Wilaon elnök a fiumei klrdisbea 
ni ismét a két nem:r;etet és utal a az olauok ellen foglalt :illbt. 
kOzöttük a h.f.boru folyamán ki- Olastondg ma mi?' rohamoua 
fcjl6dött crós baráti vinonyn, halad u ujjiipitú utjin ,';s bu a 
,melyet m,';g uorosabbra kellene jelen évben .Wtbillió, deficitet 
most fejleszteni, nem pedig tcl· vlirnak, a kövctkcz6 eutend6 mh 
jcscn sd,tszakitani. A két ncmtet rendben fogja talilni Oluzor-
egymbsal való civódba és gyü• sdgot. Elmon4u, hogy H 
lölkodése csak a németeknek. hajt- olauok a lú.bcru folyamin 500 
ja a malmára a viut, mondja a czu cmbcn vtutcttck halottak· 
1cikk. Amerika scgitségc nélkül a ban, l milliót sebesültekben, 220 
1 
franciik v::i lóuinüleg nem tud tik cuet aulyos Kriihekben Is 5 
volna mcga.kautani a nimc'tclf milliót bcttgben, kik k6'-hbi ipo-
nii.gy clönyomuliút 19111-ban. lbra noru\tak. TizcnnEgy nagy 
Viuont Franciaorszig nélkül ütköict közül Jllitólag 13-at gy~ 
Nllf)' &nyagi vieuteufgu ucnvedt.ek & rn&gJV bin)'ÚIOk,, merl nem Amerika nagysd.mu, dc 1iliny zelemmel ivivuk meg h csak a 
wlt elég megbilható b&nkjuk, A kiiJönbösö kilebb-naryobb vállalatok e}. fclnere!~sü hadserege nem vehe- Caporetto--ütkOzetet v~zitették 
irautoUl.k utaw bankri(écekkel a magyar telepeket, akik anAn u6p mcaévtl tett volna lényeges rhzt abban u cl. Az olau tengeri Yeute.ttg' a& 
:-' Ja.ltán• emberek pimét, kétljget IJIV.al~ci6k!la culták 6ke~ 117M btJl. :::
1.~~?i,6:~~=ru=~tn!:;;1!: :~étk::'e~~ ~;';!;,:: !:,e;: 
kArok pedig határo10tt&n culbt uindékkal mentek be.la a magyar b&nkü&- tett s francia scgitslg nélkül az kal többet nszitdtek. mint akir 
lttbe, mtrt. tudták, hogy hlu&eny a lll&f1U bin,W k amikor már tekin\6· Argonna helyett talin Long Js- u Mgo,I, vagy a francia. :~:.:~ =! .:: ~ba::e~=
1
~rwe_L_Mlllló _ _!: ~aéi:::~k;~~ak volna ütköutet a I========, 
HOfY 11, Marfar Bánybllap mindtb esetben erilytliépkekkel „ manv dc!~\"!'; ;1:~0~~~~~:!~ ::~; HAZM.RT A .NÓTA. 
b6.nyiuok mtllé illt egyes magyar bankirok uuolúai ellau., a. bbyáaaolr: odaát és a cikknek nagyi:m nyil• --
ke&dtik 1\irfetnl a binyáubankot. Kiilönöten uőta., amióta a magyv bf.- .vfovnlónn nem is az n c,';]ja, hogy E.fY ma17u Unytól ~pott lt--
nyáuok bány&vt\llalata minden úkil6d.N, minden rouaakarat d&cin il ke- frnncia-amerikai visdlykodá!t Telet, Budapeatr61, cuik t.lut-ri-
readill UN a legneheubb id6ket, amikor bebúonyitotta, hogy I bf.n)'ÚIOk ~
1
ü~7:~~,:~::'~tl!~~e:kan:~o: ;~)3~~i:='~M~; 
öuzttarlba ,';s j6.it&rata elég nagy erö ahho1, hogy uon egy hatalma. bi.- világ egyik legels6 lapjiban meg• kaptam a n•pt:Út - irja a ma-
ny&rillalatot felfpltlünk. binJÚIOk bl..uJ..iM. cuk iaröabödöt~ ellenaépink- Jelent cikke<:sk,';nek.A nbnetekct 171r leány - Ea kW~ &d1 fo-
utk is el kellett h&llptniok k k6pyteltn-kelldlen megh&joltak a. magyar bi- 1 mlg ma _is ellen!oignek tekinti cott cl, amikor mccJ.itwn b e~ 
nyáaaok d.lcl6-qes tl6reh&l&dú& t16U, mind a k,';t nemzet és "rcstelik" .t0ngorútam u Irredenta dalo-
Egyamn, több hel:,tn patWlt 1d a bányiuok b&nkjinak gondolata 6a :aJi:::j:n~t• m~gyu::
1 
,:1~ ~I~ -::: •-=t~ :: 
u b mutatja, hogy a Magyar Bányáuok Ballkjbak vr.n létjogo,ruJtá.ga, mm ják, amint a közös ellcn!,';g • mar- songorúdk h foeklik inindm-
a.n a bányiuok akarjik, kérik k követelik. Ili csak tatvfflink JOJOI k kiba· nevet. Szomoru i:lolog, dc Ott, legkibelebb tffik lapunk 11 
indokolt kövtttléúntk tettünk elegiat akkor, amikor mtge,iniltuk a mllf)'U' ugy .f,11 a dolog, hogy a vijighá· le folJ~ k8zlllni. Boldopn. 1'tjulr, 
~k baukjf.l • ::é; ~~t;!:leun~;!:kh::::~ :;~: =·•~ j6 ma; 
A további ftjlöd"ti_ már a legnagyobb réuben a magyar bá.nyáuok dolp. és annak is tekintik a németet és Huafrtek tehlit a maoar da--
A bank kklen áll, ~Wt a kapui, virj~ a vaakuuák a magyar binyi,- dókel6, bcfolyisos ujd.gokban rtok- Els.dllt u OuaetUnk abba a 
uok vagyonát, biztol, kallatos6 me:gön61re. Meg van u, amit a W,nyáuok nemhogy mérsékelni igyeknn~ H~(&!y on.drba 611 ffldk mJr a 
6ht.jtoUak ff hilulik, hogy t.estyéreink a bank nagygyf.Utelével be it fogj.f,k nck :u ellensé&'e:• hangulatot, dc ua'ttlr: • hangokat ~hb, bo• 
bil:On:,itani, hogy örömmel litj6Jr: iagy 6h1jU.uk t.eljeetU§aéi, ami egyben 111 ellenkez6kg mindcnkép u:on van- mesballja min~, akinek Wna-
• hat&lmu k 10kat jeltnt6 léP9 is a jöv6 tervelhu. ' :::• /:[,~r"ó~~ ~~~:c::i~~: ~':' &r~ ~a::_:!: 
~punk máa helyén ~ör.öljiik a Ma(yar B!nyiu.olr: Bankja elao felhiriú.\. re ,em válik dics6ségirc olyan 'ha- ha 1'.tja, boff tul a fflffl a kin-
Hi..,ük, hogy a magyar binyáuok örömmel olvusák a ftlbivút ff h.lauük, talmas nemzetelmek, mint Ame- caek bulij.ti~ ec, moport rin-
bol)' ,eregestül indulnak a bank - a ~juk - ftlvtrf.a-omtúára. ~uk~ró~ r.ra:i::á~m~z~~: ~~ S:d!J~~=: u 
A t.eatvéri Uffltd i1 öeuetanú, ha beclillettel éa töNkvéutl párolul, tetr6I beuélnek és tanlWU.k. lhmeteket - inhtdenUi. farmi,. 
mindig mq1ermi • m.ap l)'iimöleft. A 1lagyv BiDfWOlr: B&Aja 91"1 er6t A gyifüilködh uonban ennek :',; a::i~:-=;e, : 
k bistoa véd6bút1',ja le.. a ma,yar binyúaok:n.&k. A bAn,:&riJlalatok a dacára tovibb folyik• két ncmsct , .. ztalhra olyan~ nao 
W.nyúiok jövedelmét n.auobbltjik, a bank eú a jövedeltut me,ónl 61 bia- lr:őZO\t ú kérd&cs, ·ujjon ujÁ(· ...ablse nn.. A ~ i. 
to.Uja a tulajdollOIOk riuhe. eikkub.lcl k,';pcat;k leunck-e u:t nlcket- i., le forfuk lr:lldltetn! a 
Ebb6I a pár IUVU 1Urgönyb6l Pel teb.it magyar báayáuolr:I llutauitok \Dl.tf, hogy ~t U ~ megszüntetni. Clau, U Egyuült maoar lapokban, boa dalkl:lt. 
:n::a~~ .t,h:.gy ~ h:;y:~ :: POSTACSOMAG FORGALOM. riJlalakak, 11ff a bank 111 ~ b nheudnl t~. hOff humot uenutn a ~:b:~.~:~"::ít~i:~~u~::: :::cr;,ld~ u mo= 
pon ennyire látazik a nyomor h magyar binyiu.oknak 6, jobbl. tegye munltú '1ettlkal IIUr uámt.awwor nak ads11d6 amerikai köluOn fo- uuavcd6k. 
nHlrllli:izk. Mr. Himler mec&ltc• Otto Praegcr, az amerikai pos· megmutattátok, Wltrink, ho(D' u mitak ~ - hatalmu dol&ok felépiU. lyósitiu ellen U ennek ercdmé-
,~ után IZnn.Qal irodit nyitott tahivatalok igugatóhelyettesc je- HN képe., rrieuet.ek moat ia t.ellt a Maa'1&r BinfWOk Bankja ft16plt.Nffl, nyc máris kezd mutatkozni, A I========• 
Bud•ptllten. h hlvatalookok ft• lenti, hoP' az czidei nemzetközi melynek alapjait ~illett. igytkuet\el él Jó. nmú.)'Mflel nlRuk le. fnnciák bojkottot hinietnek az EIILtK AZ ELES&Tl' 
~e~~é:~~\t:~i:un~~;;i ::n::i: ~~;::1~::a•u~~~;, ;;;-~: h,t,:-:'°:: .. :~-~i,::: _';-~:'.:~ ~.!:': =.n: :.:=;:~6:.~ ::;:~ ':ru7ra!~i~ H08ÖlrNE1' 
hordtartoól6\ ,ninnak Budapc1- aze\6tt b az amerikaipc.\ta meg .,.,., .... - ------ ...,., --. .. - Aminek köntku1nin7e, bor, 
tcn, vagy felmennek Budapestre. is felelt a hou:á íüzótt virakozá- uok tt6ttk ff tettre képaek, mutNlátok mer hit \i la, t.tvmk. bon uiec- franfi• kiköt6kb61 induló ameri- Pil"U jelenti, hosY a R'lnb~ 
uokltal Mr. Himler ,zemflye,en aokn~k, mert minden nagyobb ne· érdemlitek al\ a megkillönböstet,é,i, ast a _tiut.elat.et, amivel a m.acrar bf.nyi- ~~e:-jó!~~~:.a :a:;:: k!:!:', r:: =~er~_:::.i.-::: 
fog bt;uE!nl. Hiu1Uk, hogy ,ok héu,g nMkül oldotta meg felad.a- uokú emllü .&.mtrlka m&l)'VNIL hogy le(Utóbb a fuv&(dijat l.foyc- kh-e, kik Vudun ddehfttbeo & 
::~;;,,c::!:t;!};:~:-ha~~: 1'~~tafüztikAI kimutath bi7.onyit· ,res,cn ctökkcntették u amerikai trk ti, anl&Onlopot ,11it h.i.roro 
Erkczbe. 111.en n'1'tl au Ozenetl:1'" ja, hoirv «,up,n ez évben fiézbui• I ba~:z~=~::k. olanok er6, jelit :~"::•:;e:. '1!:n:1 ~:.,':' FAr;~r 
=~:é:t:;g::i c:::~:j::~h~!~~1tu ~;;~~~t. 11:ámalll~===================-=•--- adtáJc uma.k. boCT mir.ayiff] aiak 
!.... 
IIAQFAR aANFAdl.AI 
Filbef't. W . Va. Vince Jinos;A telep cuki• ol_J"anoknak ajinl-M U N K A H ( R E K tcst"értöl kapjuk a hirt, b.oa u 'ható, kinek nincsen munkájuk, 
' :;;
0!é~!:,1::i nU:t va~~.:;~~ !::nm~~:::• sc:tot:;:,.~d= 
misodik hctff>en a nyupti i lla- !suti igupt6sig ellen. Ezen a mind a két bányában 11:loppos, a . - -
Charleston, W. V1. Itt fcbruir 1crcjéig pert inditanak most a va• tiin6 viuonyokra nll. A Wnyala munkáért. 
mokból nagyobb uimban &kc:tó .kömyékcn ja~u_ir cl.sejc_óta olyan sz.én maga~g• 9-10 lib; E~ct_ Beu Rrver, Colo. Itt már pár 
nsuti kocslk birtokibln valami• l•ulyos a koes1h1iny, •~ulycn mq helyeken v,~ van, ~e ~crt f1ze~- 111ctc csak 5 ~pot dolgorn~k ._ vcl javultak I munkavinonyok, sohasem volt czcl6tt 1 1gy sok M- ock. Ci:r. n,ncsco. Ltiirók:6 11 binyiban és 1gy nem valami fé• 
dc most is csak lélidót dolgoznak nya mindönzc mbft!I napot dal- akad cgy~gy helyen, a.tért l.07 nycack a munkaviszonyok. A bá-
n itteni binyik. Közben a rosu gozott hetcnkint. A viszonyok dollirt füctnek. Karbijd lámpát nya uloppor, a uén 7-töl 10 suk-
id6jitis mcgnchuitette az üres még most 5Cm ,okkal jobbak: h_asz~lnak.. A szenet kirbi~mn. koa magauágu. Sok viz van, gb 
koc:..sik bchoz.atalit. Az iníluenza -- fizetik muma után U.t0, diggo- nincttn, Jcjárók6 nincsen, a tct6 
!ue~= :jce;c! i~:z:~ btn::: 1e11::a::• i~~i ~~;áá: :i::!~ ;~~talmcg :;kt. \;zen;~;~: :~~::.;s~. s~~:j:o!~~!:~ 
nawbai bányák egy része egén uéntermclh felét voltak csak Ják 1s. Sierenc:M:tlcnség r~tkán ra fizetik 85 és fél ccntjf:vel. A 
heten át, néhol még tovább is te\- képetek clMllitani, ami ma}dnem fordul el6. A munkbokkal turhc• szenet ualettcl lövik· Vegyes 
jesen kocsi n8kül illott, 1 igy teljesen a kouihiányból ~1fo\yó-- t6en bánnak· Három és négy IZO- mén!s van. Sierencsétlenség nem 
innen nem is ment ki uén. A lag történt és·csak egy szauléka bás lakbok vannak h uobii.n- M,k fordul el6, három év alatt egy 
New Rivcr uénterü1.cten csak ,u elmaradt termelknck tudható ként két dollirt kell fizetni. M un• ember halt meg. A munkásokkal 
el0'harmad id6t dolgoztak a bá- be íizemi zavaroknak és m~ká7 kii.sokat mid.dig, fclv~sznck. Vin· igen jól binnalr. A lakás nagyon 
nyák. A betegség itt is általino,, hiánynak. )Cözbcn a bány tulaJ• ce testvér aiinl1a ezt a helyet a drágu, 7 rumért 7 dollárt vesznek, 
ez uonban a sz&itermclésrc itt donosokat kényszcritctték, ogy magyar bányiszte1tvércknok, villannyal. Munk:l.sokat mindig 
nem volt bcfolyhsal. minthogy széntcrmclésiikct cls6sorhan a -- íclveuncil. 
amugy sem volt elcircnd6 üres vasuttáTsuigoknak adjik át _éa Willtes Barrc, PL A Delaware, 
kocsi. __ ~~~;~,~i:;~t:~:~to~::~a~z~l:~ !:;ku~::;;:lta:~1::~v~r::: ~~!~t':s:~ ~~ ~::th é:~tl::r.J 
Blucficld, w:va. Sulyos koesi• iar:ságtalan cljiri.s~ a tulajdono- rck egymillió .dollárba kerültek amclylycl két telcp~Ógja öuzc· J 
hiiny miatt u illeni munkaviuo- sok nem voltak hailandók clío- ~s azok a lcguJabbak és a lcmo- kötni. 
nyolc még rosnabbra fordultak, ga.dni. dc végül mégis rájuk d~rncb~k, ami Amcri~ib.an cd-
allUhez még a kemény hideg é1 kényszeritcnék azálta l, hogy_meg· d,g épult. Ax cdwa«11v1\lc1 gátak Collinsdale, W. V a. Csakó tlst~ 
cr6a havaús is hozújárultak. fenyegették 6kct, hegy alilennyi- 6000 tonna szenet fognak mtponu vin testvér (dme Collinsdalc, W. 
Közben u influcnu gyorsan tcr- ben a szenet nem adják it a v,s- a szénpiac réub-c el6kéuitcnl. Va.) tudat bennünket, hogy ott 
jcd a bányhzok köuitt. A kor• unirsulatnak. ll~ azo~ nem f~- ":.z épi~kc:r.és 165 láb ~aga.s és február 8 Cl 15-ikc kö:r.ött csak 
miny I west virginiai széntcrmc- ják azt s:r.:\llitan1. Mmdcn ucn tobb m,nt egy akler tcrulcten fek- heti 2 napot dolgo:r.tak a bányi-
le& cgi!sz produktumit lefoglalja tehát a vasutaknak jut Kentueky uik. ban, mert nem volt elegcnd6 va-
a Pennsylvania vuut rúzb-c. A északkeleti részében és igy min- suti kocsi kéznél. Rendes id6bcn 
tugrivcri biny:lk alig dolgoznak dcniitt nagy a szén?iány. Bingamon, W . ~a. Egyik bi- uonban 5-6 napot dolgoznak é';. 
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.,. félidőt. A windinggulfi binylik -- nybztestvérilnk, k1 most cl akar ugyanannyi éjjelt j5. A bánya 
meg hat napból mindö15zc kctt6t Tamaqua, PL A villany ira- költözni cm51 a - hcly~6~, hogy egyenes;'" dc magas hegyen fck• lcg-inspcktort hivathusanak, aki 'hogy a lcirakodá15a.J semmi id6t Angljj,i»in 42 eutcnd6vcl uel6tt 
voltak üzemben. Pocahontas kőr• mot álta linositani fogják az ittc• jobb munkit keresScn, irJa, hogy s:r.ik. A azén magassága u l -es nem áll szolgilat1ban azon társu- nem rabolnak cl, hanem pár óra azülctctt az -dhunyt é• inílucnu-
nyékén meg- 3 napot dolgoztak, ni tcriilctekcn, ami fná_r~ régi tcr- ott ~sak 2-3 napot d.olgo:r.nak hc• számu binyiba'n 4 láb tis:ta, a 2-- latnak, amelynél •· binyiu dol- alatt megtöltik ismét szénnel és tüd6gyulladbban halt meg feb-
aminck egyetlen oka, hogy a ronz vük volt a bin~atu\aJődonosok• tcnkmt, ~ogy ott tcl!e~n lchctct- cs sdmu bányában meg 6 [Íb go:r. ik. E javaal•t ellen nagyon igy a kocsik állandóan járn.k. A ruár 11-én. PUyijAt mint egyucrü 
id6járb miatt a szíikségca vuu• nak ~!I csak a haboru által oko- len mcgclhctést t•lalm egy CH• magaa, 18 incs sdéttcl a közepén. kiizdöttck a binyatulajdonosok, Wnbash Railro.tQ Company a he- munU1,xcrek kezdte a Momon-
ti kocs iknak a fele sem érkezett zott anyaghiány k~slcltettc azt ládos embernek· A binya egye· Viz ig1:n kevés van, gáz ninuen kk szerették volna, hogy a mér- lyi hányáknak mindössze 14 vasu- gahcla völgy egyik bánylljában 
be. Egyc16rc kilitb sincsen arra, mostanáig. Ezcnkivü\ a villamos- nes, a s~én 6 ~áb magas, de na- cgy4\taliban. Lejár6k6 eincs, igen ]cg-inspektor a saji t embereik ti kocsit tudott s2o!gáltatni, ami• 
hogy itt megjavuljanak a viszo- sági társulatok sem fogadták cl gyon kovcs. Viz. akad néhol, dc jó a tap. Karbájd llimpival dol- közül vilasztustk. A ucni\tus kc-.r 150-rc volt sziik~g. Ez azon· ~
nyok. Mcglchct6s nagy szimban ,z itteni bányák villamos cr6vc\ van uárnz h~ly 15· Gh nagy~n goznak. Tonnas:r.imra fiz etik és azonban ellenük döntött, ban a vasuti társas,íg szerint csak • , 
betcgucnek meg a b:lnybzok in• való cllátbit, mert uj épitke~és kevés van, .lcJ~ók6 van. K:i rbáJd masina vágja a s:r.cnct a botomnál, __ kivttclcs eset, mert itlag 50 ni• HAZAUTAZO MAGYAROK 
aucnzában, de mig egyes helye- v:llt. volna szükségessé, amire 1:1.mpival vihlgitanak .. A ~ze~ct alulról. Tonninkint 50 h 'három• Springficld, Ill. Rcndkiviil su- :r.altkil adjflk a 8zükségcs kocsik- Mt 
ken ,ok ember beteg, más telepe- atonban idejük nem volt eddig. • tonnaszámra ~ ccntJl.vel fi:r.cttk. negyed centet fizetnek. A mérb lyos kO<:Sihiány uralkodik a springlnak mh helyeken. Hogy ezeken 6'1GYEL BE! 
kn egyáltalában nem kisért a -- A .s~cnct ma.s.ma v:l.gJa, vegyes vegyes, a d,kkolbt nem alka]- ticldi binyakerülctbcn, amelyet a a viszonyokon hogyan fognak vil- --
járvány. • Lundalc, W. Va. Balázs Jinos ~erencl mérik. S:r.crcncaétlcnsig ma:r.:r.ik soha. Sicrcncsétlcnség nyugati lillamokban lev6 vasuti toz111tni a mircius elsejével iamit Ald utlcvf:I nilkUI }ön New 
-- banyis:r.tcSt\'ériink jelenti, hogy ntkin ford~l ~16· A munkásokkal nem fordul cl6. A munlcisokkal Jcocsik micl6bbi viss:r.asúllitásá• magántulajdonba mcn6 ,•asutak Yoflr~ 10k pfnst b ldo5t fecaérel 
Loui,ville. Ky. A déli Appali- ott nem jók a munkaviszonyok, nem vah1"'.11 ~ifog:\.S!alanul ~.ín• igen jól bánnak. A mcgélhetéslval remélnek megszüntetni a bi- 111!ajdon0Yi, egyc16re igen két- cl, de mind ut me(takarithatja 
chan tcriilctcn sulyos kocsihiiny mert 'lrcvés a vasuti káré b ennek na-li:. dc m1nd1K vesznek fel UJat , olyan drip, _mint mindenütt m:1.- nyatulajdonosok. ,\~asuJtinasá- séges. ha a Binyiu Otthon lrérd,5ivet 
van, amit a tulajdonosok a wash- folyt:ln 1,ctckig csak 4 és 5 na• • . --. ~ • suti, lakb 2 doTiár s:r.obinkint. gok roin~cn erejükkel azon van• -- kitiSld. 0..-akodjanak a :rugbanki-
ingtoni vasuti,1:u~t6ságnak ir• pot dolgo:r.nak legfeljebb- A st.én . Divomon'. IIL J.hnt értesulunk, Munk:l.sokat vennének fel néhi• nak, hogy u. miel6bb ca:r.kOWlhc- Windbcr, Pa. Egy igen ntpnc• tokiói b utlcvélhi&i,kt6L Fei"ri• 
na.k roddrla, a:r.:r.al vádolva azt, magassága 6 h 7 lib. A káré cl~g itt csak, heti 4-5 napot dolgoina.k nyat. 2--3 csaladnak most volna t6 legyen. Széns:r.ilitö koeaikat rii ember Mit meg Windbercn, 1,gositúért irjon uonnal a lla-
~~t ~%c:~:~1'!":5'~i:~i~; =~s/·t;k!,:~jé:!1~0~i: :;:;, ::r.!t~~;:-!'dg; :!n::kt;~~i: ::sa h!:iy:; ~~16:r:z:~:;. ~:~.i:.~~~!~i!:,~::a~n!:~1~:y:!~:!~ t7s:'!ta~~ r.: 1:nttfü~t~~~. ~ 
and Nuhvillc , ~suttá1'111aiim11k meg 11 03 dolliTJival f,zchk A egyaltal~ban nmcscn, gi:r. 19 csak acn Jönnek cl mcrrné:r.m, vagy 1r- kon é, c:r.tmmdcniilt ui11:or,,an bcl uzy a:r. oh101 mint a pcnnsy\va• Nem kell New Yorkban heteket 
aliC"" adtak ,,a,ut1 kocsit Eziltal megélhctk épen olyan drága, '!O' kcves Ú:Jirók6 van Karbáid nak nekem, hogy bővebb fclv1lá is tartiák El. CfrY UJ rendelet alap• mai bányákban nagy népszeríi· t81teni, clig, ha akkor JISn New 
11 körnvékbch •1.éntul~1dnnmok mmt akarhol mitutt Munká!IO- lampat baunilnak- Tonnas:r.imra gos1tást adhassak iin történt s ennek- meg lesz az •rgnck örvendett James D Yorkba, amikor m,T me,-nn 11 
pár hol,na1> 11-folt 8-10000 00 dol- kat felvesznek e telepen, dc csak• fi7ctik a ncnct 75 centiévcl masi- -- eredménye hogy ammt cey ufn- ~1mpson a:r. ,1lct6 neve, s legutóbb utleYclc 
láT k~Tt •zcnvcötek amclv össe:r.Q" ,s magyart mert azokat s:r.crctlk na,al vigi:l.k K6.réadm~a pedig Ran,acy, 0 trsck József test- kocsi kiürült azt TÖ,t1Ön ismét Bcrv1nd \Vh1tc Coal Mmmg --.-
---------------- !::::!:\~!s~ci::: ~:::~ ~~;. ~a~s:~k i::ii:d, ~:~ acs:~n~h;:: v11nakrild1k ÍclJmn lirescn, ugy Companynak volt a stuperJc ~
Nem hólyagozza fel a bőrt 
JOBB, MINT A I'!'USTÁRFLASTROM. 
' Ha hilléat drez, ugy késedelem nélkÚI dörz.sölje be 
mellét éa torkát 
v ABELilfE oAPSIOUM" PETROLEU?d uNocscsn. 
Ila börcse, izomrindulú& van, un rJka.lm&ua er;t. a 
ke.n&aöt uon & helye.n, ahol fájd.alilul.ka.1 éra 
# rij6 ~ fopl \ömJe be CULn keu6eaclel 





Jobb. mini a mt11tirlla.strom. 
Áll&nd61n bumilhat.ó, könnyen alkalmu-
h1t.ó, el'Odm~nytelju k n~m hólya,oua. fel 
• b6n. 
Gaald, aiukoU tubuaokba.n. 
lll..nden l'JórJaaená:rban kaphat.ó. 
CHESEBROUGH MFG. CO. 
CONSOLIDATED 
NEW YORK 
Küldj6n &e bélJef'fl, pr6b&kUldem6nyirl 
dul c!6. A munkhokkal JÓI bán- dolgo1:nak A binya dr,ítcs a e 
nak A lakis elég drá~a 1t1, 10 cs szén magassa 4-t61 5 é1 fél Jib 
]1 dollirt kell f1zctm Munk~ao- magasúgu Viz csak néhol akad 
kat néha ,cs:r.nek fel Igen csekély Gáz nmcscn LeJi•l ll"---------• •---------""'-
rók6 van, &tlag 1 sukkos Kar-
M1llf1cld, Oh~o- Mlnt egyik báJd támphal dolgoznak Ton• r 
tcstvút6I értcsulunk, itt heti hi- naa:r.ámra fizetik a szenet 67 ccnt-
ro.m na.pot d?lgo:r.n~k a bányák, ~ jével. Masinival vágnak, vcgyca ' 
'.°.1 azt. Jclent1. hogy 111 sem vala~1 múét van. Szerencsétlenség nem 
1rigylcsrcméltóak a munkav1• igen fordul c\6, a munkásokkal 
nonyok. A biny~ gccscs, ~ 111k mcglchct6$C:D. bánnak. A megél-
magas szfoncl· V1z, gáz, lciárók6 hetési viszonyok olyanok, riiint
1 
nincsen, dc ~ tct6 sok helyen ~rhol másutt. Munk:l.sokat fel-
rossz. Karbiid lám.pát. !Jaszn'1• cunck, ha jönnek. 
nak. Tonas:r.ámra f1zctjk a uc- __ 
bet rumban 69 ccntjévcl. cntri• Pituburgh, PL Ebben a kcrii· 
~n meg 31 és cgy~egycd cc~t- lctben &1'akran forog fenn a 
Jcvcl. A a:r.cnet masmával vigJik uüksEgc annak, hogy a munkások 
nagyobbrészt. A mérh vegyes. idejük egy részét a uénkcmcn• 
1 Szcrencsétlcnséir ritkin fordu l cék javitisával töltsék vagy, hegy 
cl~. A i:nunkáaokkal u~ bánnak, a hideg kemencéket inspcktilják. 
mmt mmdcnűtt, valamint a meg- Borus időben. e kemencék olyan 
élhctéa is éppen olyan dr-ág.a. füatöt adnak amely nemcsak 
M~nkás~kat ugyan rei.esznek hogy kcllemctl;n, dc. határozottan 
minden 1dóbcn, dc nagyon nehé:r. veszedelmes azokra, akik kénytc-
eg! Mzat .kapni. Magyar testvé- lenek benne dolozni. A:r. ilyln 
Tc1nknck a1ánlható ez a hely. munkások egy igen praktikuq esz• 
közzel dolgo:r.nak pir 1i6nap óta, 
Holdcn, W. Va. Itt lauacskin amennyiben a hiboru alatt a had• 
;o~g:01g:zunna~\~c:f:ll~~~s!:/~ ::~!! ~:~:~:::~ ::~,:::J 
binya egyenes, a szln 6-7 1uk hannilata kitün6cn bc.vilt. 1 
magas. Viz van benne elég, giz _ _ 
csak a jobb oldalon vs"h. Lcjiró-
l ~!1;!:::~- A ~:::!!dki~:~:~ \a!':'~':1!!:;b~!'ts\~c:;;c:v: 
fito:tik 76 és 91 centjévcl· A ká- latot terjesztett~ nemrégiben, 
rék háromtonnáaalr. Masina vig- amely a binyatulaJdonosokat ar· 
l~az:rc.~::t~cn~~:~ 7o~~I vc~~ ;~~:::z~~=;~ ~é~;,1:;::i 
1 A munkásokkal me~chet6sen házat létesitscnck. Űgyan~kkor a i 
A MAGYAR BÁNYÁSZOK BANKJA 
Alaptöke $25,000.00 
Tartalék 6,250.00 
Nyolcszáz magyar munkásember bankvállalata. -
" Bányá.azok csinálták, hogy szolgálja a bán11ászokat. 
HA PSNZE VAN, amit bankba akar helyezni, küldje 
azt el a bányászok bankjához, ahol törvényes ka• 
matot kap rá. 
HA KiJLCSiJNT AKAR venni, vegye azt fel a bányá-
szok banléjától, ahol szívesen adp. 
HA PSNZT AKAR KOLDENI, küldje velünk, mert 
olcsóbban küldjük, mint bárki. 
HA TELEKKiJNYVI, örökösödési és konzuli ügyek-
ben akar tanácsot, irjon nekünk. 
1 r ion f elvilágoaitásért erre a cimre : 
HIMLER STATE BANK 
HlMUR ÁLLAMI BANK 
WARFIELD, KENTUCKY. 
HIIILEll MÁRTON, dnllilc. PLOYD BREWER, páutimok. 
1 ~;":~~ ~c::lt:~:;~b~ltl,~:t:: ;::!t::t, c!~:~t .;.~,:otr;:~: ~-------~---------1,lrat mindig a:r.ivcxn fclvet::r.ndr. jogot ad arra, hogy idegen mér-1 
IIAUYAlt BANl'ASILAP 
A Himler State Bank H1·rek a nagyvilág' hói. - .. _, hou, hiru, miu,rint ...... =,b """"' .. A Himler Coal Com .... ..,, :. 1.-&L... Protica uerb m.iniuterelnök'ót u utdn leaben Uló két uerb megt{- -r-J JQQKl:K. 
jelentése. --- madta és·mie16tt védekezhettek elleue, több revolvcrlövé»et mind 
-- • New Yorkban egy légi killllitb nyilik meg márciuiban, amelpe n kett6t m~giiebeaitették. A hirt. még nem er6cit~tték meg hivat.alo- A :td.r. Him~er le~~bbi jelen- _ Il.a •~ fl»ltolab~ IK1;0"'7 
Marcius eliu:jén megnyilt a Ma- sok uj, énlekeanél-érdekeaebb l6gi ji\nnü érkezik u Egyesült Álla• san, de tekinh"e, hogy uerbekről van a~. 1elltml okunk aineten an- lffl óta ~ 1 11:Ulihiosebb_ t1em törtfnik, •=e Mr. Hu:nler Ma-
gyar Binyiuok Bankja. ~:i~:UN~e; ~~!~!1," :m:1:o:b:~.:~ét;!!~t::i~~::~~h:::::jó! ::t~é:i~1~~~!t1,:!:~:~n!~~:;;~e~ ~ r::!t~::~ami":a~! ~~~~ ~~~~~aj~P::l ::.:~~11ut~:~~tb~ni~= 
ll"'-"Ull &i fáradd.goa mWlka Goodrich Ti;e and Rubber Company 6.ltal épitendö 35 kormilllyotha- nagy viH.gbiiborn fejlo5dött ki. "É11 a uerb gyilko&Ok ma is ép oly peo hal~ előre b nure euk a-<; ut részvinyueiokkd. 
u\;iu sikeriilt mindent rt~d!J_e hoz- t6 Ugbajó órihoak, amelyeket a Ktreakedelmi Léghajó SitindikUus eh~temült~k, mint akkor voltak, legMI ölik meg az ,1dout&ikat, am.i rok 11:1.egJelen.nek, ~ituh _•nk:np- . L4nc J«na, 
11
; és kinyitotta az a.Jtll.J~t a fog járathi. A..z cl!lli vonal, amelyet ilelbe léptetni sd.odékomak, telJe.ien d.Ju.k vall. . rw.
1 
les~ be~t a ~&ln headiog. A btk6.r fi pfi:uUmok. 
1r11n-,-ar Bl111ybzok BankJa, a Kan.u.s CityML Tulsa, Oklahoma City. Forth Worth, New Orleans, ---- ~ op ~ el~ 
18 u!ii:t~•d 'il --
J,U::ier Stntc Bank. Már hetek óta Ja.cbon Floridát .MemphÍJI Tenoegsee-t , Springfie!det fogja érinteni ' \ Londoni hirek uerint az uj lengyel köztiraadg el.Ili mininter-- a IC-OllDI d" r:i:em i t :.:al• VASUTI ANYAGOK 
lllindNl kéuen volt, csak 8 ~agy éa ismét viauaté~ kiiudu,lbi hel)'.he. A..z ~ v~~al megnyitását ham~- eln&ke, Jan Paderowuky, ki nemrégiben lemondott en-61 az :l.11biról, ;::~ 0::0:-p J:ö•e:~g ~• ~ telj; VÁSÁRLÁSA. 
:t~~;;e :~~:e~éi:Y me!~!~~: ::n!~~; ::~~1a:~7~e::1~:,1!!5;.t0!!8e:~:ek~:~!Y~:m!:;~ ~!::n~e::~~~ :~:;:::~!!!be~o;~ n~e:~:t:1:::;;~ aen elkéaiül. H. B. Spen~ beazmisi hi-
uu. . keresztiil fognak Wllitani utasokat. M. utaús egyeUlre elég költaé-- aem. PadcreW!liky egyébként vil!ghirnck örvend!! zoo.gorw.müv&z, A mult Mten irtuk ali • Per-- •utal igazptój.a jelenti, hoe-
Mic\6tt 'Mr. H1mler elutaz~tt ~ lesz, minthogy mértlöl,denkint 5 centben '1lapitottAk 11:1.eg az uti• de a pódiumon sem hajlandó több& megjeleon.i, ha.nem eg&,., idejét zo5déat a vaso.tépit&re és_• kont• több mint cgy billió dollir étté-
Eur-O!lábe , soka~ beazélg~ttem ve• koltaéget. L , teneuenéssel fogja tölteni a jövőben. Lengyelország békéje h e\3- raktor a héten mir meg 18 kezdla kü anyagot -vúin:,itak u elmult 
le 11 lmnk jövÖJérlll, feJ_IMésérlll ---- haladása mir biztoeitva van, mondotta, és igy az II mo.n.kijira már az elűmWlkálatokat b a uerad.• tiz hónapban -u amerikai vu--
bi többek köz_ött arról u, hogy . Mulcoba. ia elju~tt miir a ?olri.bevim:u.s éa egy Alter nevü_ mui• nincsen többé szilks6ge haújánsk. • mok, ~atalm~ aztinuufli, ukrl- utak rWére. A beuerzeu anyt;--
,·11jjon mennyi leaz a bank betét- kó1 vliroskAnak egy kis kóstoló Jutott, amikor a vároa 300 flloy1 hely-, ================= perek tdeuilhtWt. gok b-ték uerint I következ6kii--
!Uom6.nya és milyen gyorsan leai óraégi palotát, annak ormiira kitüzték a vöröe lobogót. A lázadiat1 • A Link 'Be! Co . zé pein oszlanak nfeg: tau:16 lfl)'a• 
1 banknftk egy millió dollár betét- Rllit6!ag k~mmunista itgatók szitották, kik a lbadia ~tán a helyllr• l(j ~ , "kai ln""k'I halad elöre at ti :p•én~t::vle~ gokért 403,815,632 doilir, 1incJu!rt 
je. A beszél~etéii folyamin ~ eég tisztjeit ío.gdgba vetették. - Jéaz az amen . e O • mihel t a,; idll ~eeit ~obbra for- 60,!64,970 dollir, va, és atél kap.. 
ig!rtem Mr· H1mlcmck, hogy mt• --- --- d 1 ~ 1 1 ~ {ia • csokért 108,232,363 doll,r, egy,R, 
re visudrkeJ:ik Magyaroruig:l:_6]• A wub~lli IM;lügyminiuterium mcgtilto~ta, hogy a,; Egyeaillt Az• elnökválas.i:tisra megindult mczte .Európihan és ki ugy oda- k:Z<ijí;e: ti: ::~nt a!:pj=l aziik8qlctekb-t 568,119.00P dof-
egyszbezer dollAr magy8.T ....- Államokból ~&~ílye'D. li.rut Orouon.zágba siállitsanak. Ugyanakkor nagy küzdelem nagyban folyik az ft, mint Amerikában is igen köz- l kii.út · 11'-r. 
nyászpénz leu betétre elh~::_e
1 
ai amcrikRi h~i.iilg)'mini.,zteriu~ 250.000 doll~r ~~tékű áru!el~leg~t egész orszigban és az egyes jc- kedvelt egyén, amióta bci.llt a a era 111" • • ----o---
1 
1\ Magy~r Bányátizo~ ~nkj • a~ott e_l a si~v1et orouo~11-~lq m~~t az most kider~lt. A ~adugym1• h~ltek illand6an utazgntnak, hol kiizdelembe,.tgyre több hivet sze- Ugy tttvezte ki Mr._ Himler GYAPOT KlVJTEL 
'
• J!r Hanlcr eg~ k1es1t. kételk~- madenum az oroszokkah 011111.ckottetéséröl egy htvata\oa Jelent~bcn az egyik, hol a másik virosban ru magának és annyi bizonyos, a ~u~kálatokat, hogy mire a~~ __ 
dii!f)!" __ rhta ft feJl:t, de én "áltig ad 1:ámot, 11melyben n!ijzletezve vannak az OrOlizonczliguak azfi.lhtott jel~nek meg, beszédeket tarta- hogy az elnökvilasztásokból u11_ b1d kés.zen leu, ~-kkor mi 18 A bcl éi külföldi hivatal 5\l• 
rr,"kodtem, liog~ fheg lesz és re- árucikkek. ____ nak, hogy az elnökjelölö konven- könnyen n-t"Ülhet ki gyöztcsként. telJesen reudben leuunk u el6- • tisztikai irod:ija jelenti, ~ogy a ja-
• :~:1
1
1:::i;, ~;;.~tr?s:!~~:~t::~: An a harminc h&jót, amelyet a.zelött a németek bírtak b Am~- :;n_m;;;::ó;;ó::~;;~~~e!:; :ar:"::rt::~ö:i~n ;;01:~,;;;lk~ ;1~:~i~::::,I ke::n,: : 1!:a~, :1 :1~0~vi zapot ~ivit~J t sokk~~ 
mM:rn r bÍln!ász scgitaégemre leu, rika birtokából az angolok siercttek volna megkap_aritani, az Egye- len m.s,gj6solni a va16szinii gyöz- léptette életbe a benniinkct ma• tipli és a demp. Bajo- éa nehéz mult hó a ~ vo A mi~ az ~I 
h'1,n· ezt at 1gérctet valóra is ,·ált• 1 sült Államok bsjódsi tanácsa több millió dollá r kOltaéggel át fogja test. Pershing generifü aki tud• gyarokat is annyira irdeklö "élei• munka, de a jelek a.zt mutatják, Álla ok ~apo • : · . ~ gyes ~ 
lms,mk. Hogy RZ igazat ~egval\- 1 alakitani és szemHy1míllitó B1.olgilatra fogja rendelni Amerika és valev6leg katonai pr~g,-ammal mi uta lvinyok''-al· hogy kWen leazü.nk, ngy, ahogy 'ldvit':ie 1::~l::'r:~r~ 
ja:n. amikor én_ Mr. llimlernek l E_ur6pa kötött.!'-~ elsö közülök ~e~rge Washington, ~~~ynck kija- lép fel, 5 igy hive a köttlcz6 ka- ________ 1
ten•eztiik. felel meg. Ei u 6"zeg ~é.~ 
,zi;zrzer dol!úr_t ig~rte:, neke:, 8 j VJtiii;a és átalakitas.a kerek egy millió dollllrba fog kerulnl. . tonai siolgálatnak. taUn mig a . . ,\ "asuti bid épit&e, bár nagyon és sulyban nagyban fe!iilmulja u: 
~:!:~;:;r n~:1;::z ;ot::z~~l:. ;;-1 _ Fiume, __ a volt ~-agyar kikötö"áros_ mia~tt __ hatalm~ ?arc folyik ~~~~!~ es1~hen::.: K;;:::~ce~~ tel!:e:hi~:;~nd:~': :::, b;!~~:~é~ •:~~~ &h:l:~d: ~~;~e~:.:::~~/:;::~~: 
e-,mJoltnm. nem iglirek aokat, W i~on el~9k !a~ Ste\'.etaéges á\!amféríiak kozott. Egyik Jegydkct 8 califomiai kormányzó és Herbert be. Aki ert a c.ertt megc1inilja, valóuinilleg késr. lesz akkor-Ara, a ben recordtör6 hónapnak nevu-





:s h:~:~~::z;n;:~::rt ~:l:t;~~~ Hoover, ki ~a nipek rnilli6it Elei- u lddob,tja a p&i,;t u ablakon. mikorrin terveztük. tek. 
~rkezik. 1 Wil,on a jugoulú.vokkal tart, Anglin éa Ptapeiaorszllg pedig nz ola-
A bnnk. azonkivii\, hogy elfo- szok oldalán kanloskodik. $ajnoa, bennünket magyarokat e11ak any• ---- ------------ ----------------
srad betéteket, pénzküldéael éa nyibnn érdekel u az egl!u fiumei kérd6!i, hogy mi elveutettük az HA 
ki>lcsönök adhi,•al is fog foglal- 1 egyetlen magyar kikötöt éa még abba.a.ines beleszólásunk, hogy kinek 
k(l1.ni. Mielőtt Mr. llimler elula- jll.l!llon - a medvebör. 
7.0tt. sdgoni ula-'litbokat hagyott, __ _ 
ho!!"r ft bankot hogyan ,·ezessük Pirl!OOn retU!gve várjaík az orsdguerte kitörölélben levö vaaut i 
f,,,, l;ir.tO!lithatok minden egye-'l ma• sr.trlljkot, amely egbiz Franeiaors1.ág közéletét veuélycztcti. Hfrata-
J?r:l r bányászt, hogy a l'il.r. Hi~- i?s körök biztosra veszik, hogy II veszedelmes sztrájk célja forradal: 1 
kr n!Mihísni a legutollÓ pontig mat elöid<!zn i, mert rájöttek, hogy titokban hatalma& forradalmi 
hüségesen be \eunek tartva és párt volt ijtervez1·c és a utriíjkot Íll ez a titkos fo rradalmi párt idéz-
minden épen olyan rendben foJt te elő. A ftaueia kormány moijt a vasuti munkások nagy r~uét li"e-
lllcnni. mintha Mr. Elimler u.emlÍ· soroini tervezi, hogy igy crüszakkal kéuyueritheas~k azokat munká• 
HA 
l~·e\en ,·izsg6.lni felül a bank mil· jnk folytatfuiára. 
kiidósét. 
:-.!inden Mttn ézentul, amig Mr. ElliR Ial&ndról, a híres ·• Kesielgánláról " , amelyet a1. uj vjlág 
llimler haza nem érkezik, pontos b at uj remények kapujának ar.ok_tak nevezni, kibelhir é.rketett a 
jdentéi;sel fogok szolgálni a bank tcngerröl egy szegény olasz ember é11 egy gyermekének haláláról. Az. 
mliköd(,séröl és ll betétek állás&- 0111.u mindeuét pénr.zé téve. egy uép 11apon felkerekedett négy gyer-
r,\J ,"·s 111. egéez bank i\r.leti helyt.e• mcluh--el, hogy kijöjjön Amerikába, 11h01 az anyja és a felesége j6lmc-
tfröl, hogy niinden egye8 ré,;z. nö ,,arrodú\"al !;írnak b igy együtt boldogan 11karták Íllmét viszont• 
,·(·nye~ és magyar búnyá.8z láss11, t!ítHi egymást. De a 110ni mflliként hatiiroztt 6s a uegény boldogta• 
ho;y hoii-r fog szemroel rnthat6- Jan 1·ándormadarat az Egyesült Államok be\"ándorlhi töf"\·ényei ér--
!AJ,t hn talnuwiit és nagyJ!yÚ. nöui n tclmébcn nem engedték pnrtras,.á\lani, mert u írni-olvasni tudás 
"1ai:rar 1Jfiny(1szok leguj11bb in- próbfljáuak nem volt képes megfelelni. Viaazaküldték hfi.t a hajóra, 
tl,zm(-nye. amelyen ide kijött és minthogy gyermekei apa nélkül srintén nem 
:\lost c,iak arra kfrem II Ma- voltak beet1gecllietök. a:i;okat Íll deportálták a szigetr61, nehogy azok 
~yar B~nyástok Bnukjának min- itt a köz terhére c!l!!enck. Unele Sam bizonyára nem gondolta meg, 
dtn egyes részvénycsé1 és minden hogy mit is tesz, mit ÍJI jelent a visszaküldés ennek a uegény !amili!· 
magyar bányászt kiilön-kii!ön, nak. Az 11pa vUlllzafolé menet, a hajón bnskomoniiigba esett éa mint 
boµy segítsenek. hogy a Mr. IIim- 11 kábel mondja, megrepedt a szive. Vele egyiitt. ugyanesak utkötben 
!er11ek ndolt ígéretem valóra vált.- halt meg a négy i:-rermek közül a legfiatalabb, a 7 éves Irma. A mi.-
~~~~::; ~~~~~~~ ::mm~:;:::u~:; ~i:g;n:: 1!:1:k k~•~:~~=:k~t:n;::nO~~r::~!:!~~k::z, :::::::~ 
M'g itc ni fognak, -akkor szebb ered• lllOllt múr rajta ki'"ül senkijük sem maradt uéles e világon. A hajó1-
1,1foyt érhetünk el, mint ahogy !áranlatot, amely az olau esaliidot kiaz6.llitotta, 200 dollaír bUntetéare 
,:n 11it remélni is mertem. · ítélték, mert amikor a hsjó'jcgyet kiállitottJ.k az olasz réuúe, meg-
)lindeu egyes ember a legna- ~llapitottúk, hogy az olasz nem tud irni éa olvasni a igy nem Íll ua-
1,;ol,I; uyngalo1nmel bizhaija pén- badott volna öt a hajóra ráengedni. 
-<i:t vug-y ukiirmilyen iigye1-hajoa · 
•lvlgút a IIimler State Bankra: A A.a; &merikal hadaereg repülöosztilyának egy kapitánya, Rudolph 
' bauk 111.iklasr.ilárd alapokon nyug- Sehröder, l'l!"Y együlésu repülőgépen hét mlirtföldnyire szállott fel a 
,1.ík ~i Keutncky ú\lam szigoru leveg6be, ahol a nagy hideg következtében llZ oxigént tartalmazó 
" ?',-<'-11yeinek az e\len(lrzéae alatt burok megrepedt éa az aviatiktu s:zemgoly6i a azóuoroa értelmében 
nwkVdik. megfagytak. EsznWetlit vuzitve, 5 mértföhiet tuhant le az aviatik~, 
Egyben felkérem mindazokat, ahol annyira magiihoz té rt, hogy képes volt a g~plit ismét vizszintes 
akik b:mkréuvényekel jegyeztek, irányba fillilani, ugy, hogy s/!rtetleniil /irt le a földre. Ott euméle-
de az egész összeget még nem fi• fii~ vesztette ismét és azonnal kórhhba aziíllitott.i.k. A látúát rem6-
zm<:k meg, hoc, a hiányzó rész- lik megmenteni. A repüli! ti.ut különben egy nj magassági világre-
lcteket azonnal küldjék be, mert kordot {il\itolt fel éa az amerikai hadsereg légi oaztályának eliameré-
a htárid6 már lejárt és fcltétle- sét éa diei.Ílséget szerzett bravuros tettlvel. 
nül nüksége!, hogy a bank teljes ---
alaptökéje be legyen füetve. Michigan illamba.n levll Iron megye hatóté:ga állitólag fellb.adt 
Hát ~yeriink bi.nyiazok - all az italtilalmi törvények végrehajtása ellen & a Uzttd.á&ban nem ki-
loi::ethl'r - mlr n w nálam pár aehb azeméiyek vettek réut, mint a mtgyei ügyész, két helycttea Rhe-
C;Z'Cr dollár; ami arra vir, hogy a riU éa több rendlil'llégi tiutviseUS. A kötépnyugati 6.!lamokban a pro-
bank meg-nyiljon, 1'8:suk Cllllk, mi- hibieiÓII törvények betartásiira kirendelt · Dalrymple 6rnagy egész 
ly('U gyonia.n fog öuzejönni U a 11treg uövel.tiégi közeggel uállt k.i, a belyuinére, hogy a lbadiat el-
..,ize1.er dollir. fojtsa éli ha kell, fegp-erea karhatalommal tegyenek eleget a för--
Láq Jeni>, vé.nynek. Nagyon u. agyi.ra mehetett a dolog ennek a Mr. Dalrymp--
• Himlrr. State Bank alelnöke. leDek, mert ugy a megyei ügy6ut, mint & többi hatód.gi egyéneket 
A MAGYAR BÁNYÁSZLAP le akarta tartóztatni. Etek azonban már i~llközbeo...lVuhingtonba 
WEST VlRGINlAl FIÓK· fiürgönyi>ztek éR elliadták a tlinyállbt. Washmgt?nr& em1; 8z: er6ata• 
. IRODÁJA; koa Dalrynplet utasitoUák, ~ogy ~~onal hagy Ja ott 1d.ieb1gan.t El 
A;u;,~n.3';4~i. ~~e~~r~! 1!:~ ~~:J,:i:Z-u~::~~-re ~::it: :;;tet~:::;~,-~~si:g;U~~ 
Az ir<'>da ve1.e t6i : Birta Dlnicl l,lég caak arra 51'.lXl volt ideje, hogy egy kup1eival felhaJtaon a garat-
~• F6ldy Xúnly. ra., ngy kellett lUetnie. . 
HUSVÉTRA 
pénzt akar küld~ni az óhazában élő szeretteinek és azt 
akarja, hogy a küldött pénzt a husvéti ünnepekre ponto-
san kapják is meg, ne várjon sokáig! Küldje el a haza-
küldésre szánt dollárokat a pontos óhazai cimmel együtt 
money _orderen vagy csekkben a következő cimre : 
KISS IMIL Banluír 
133 Second Avenue, New York, N. Y. 
A legalacsonyabb napi árfolyam a dolláraiért a legtöbb koronát - tökéletes pénzkiildéli 
rendszerünk a p-ors és pontos kifizetést biztOJitja. 
New Yorktól Bécsig 
$84.25 hadiadóval együtt 
a pompé.l, kényebnet,_gyon, Í'-$ napoa ! rancil. cronh&J6kon, New Yorldól Jlattq- bdladffll .,,-1i, '7(1.00, aa,,.,..._ 
iól B6<:aig vunti Jen ,H.26, Xiitln6 vunti öauekö\t.etéa u óhuába. .Aki ut&mi ubd&oaik, fogl&lJoa i. icLtjibtn 
ha.jójegyet 61 lrjon mifllóbb ltiu 'Emil B&nld.r utulw ouill1'-b&. 4 hajók• követ.kuö m.pokoa mdulaa.Jc: 
LA TOUBAINE .... , .. llárclm 6. LA JlOUAilQ; • . Mimu '17, 
ll.OCJl.A..IIBEAU . . . ~u le. LA liVODI . . . ..............•.•. , . Áprili,; 8, 
l'JLANCE . . . . 1Urci111 18. LAJ'AYJ:TT:I , , . . . . .. , • A.prilis 10. 
lllÚ .llK4L1ü8 HAJÓI'. A IU.OY.d.01'. ~ ; 
Múdua J!Láa: HENRY R. IIAI.LORY 
H&l'dad 11~: FREOEIUCIX.. VUJ •. 
- Márdu fl.&.: IIADO~SA • .. 
Húdu __..: AMBRICA ••••••• 
•·tur-cilUI jU-1,a: PAHSONU. ••• 
·--~ ···----•• 1[~ ..... ~ . .... 
· Mielőtt elhagyja. mankahelyét, irjon Kiu Emil bankárnak és várjon, amíg levelél,e,, 
válam kap. 
:::d:iej::~;t:':~~:0::~: ~:t ~=~lj~~en'::.::=:!: MAGY ARORSZAG VALASZA ~;:;,\;;cl!dt~t~ --
MAGYAR BÁNY ÁSZLAP ~-~1:;u~::!1:, cg!'m::'k ~:~-:::::~~j::~~~: ::;~ A B~KEFf.L ttrELEKRE. :::!11:t ~:..~ -: 
(HUNGARIAN MINERS
1 
JQURNAL) :J:ro~ _!cr~r!:"'m~::°; :c1~~::c1~r:;:!8 :::!~ Kifejti • vüauJeoz&. ~~, tönint • ma- pdtatbn • ni-p réuérol 
7~ Eaat 10th Street, New York dk ugy u e11J'6pai, m.nt u. a.me-- c.crébe, omu aranynyal fog fi- l)"UOluw uemben.. 
Td,phone: Stuy-..cunt N2 rikai nép, amelyek teljosen ellen• set.ni. 
tétes vélc1nlnynycl voltak u Anili• 90kat remél etull u il- firi1ból a New York Times ci- A b&e.fcltHclek a Kirpitokbaa 
Aa ~ül _ 0 .,. W.rbdáp The Onlr Hunprta,,. Mh>i,n Orouo?'Pigb&n uralk:odó viszo. tala megke&d.ett kereakedelmi öu-- mü amerikai laphoz &kczett tu- él6 c:t.cr és eur főre men6 népet 
a. Kuerih Al!a-"bul .loamal .lll the Unlted Statm 113-'okról, u ujúgok bam~ hireí uelr:öttet~I. Va16ulln1nek tart.- d6sitás ucrint a fnt.ncia Ajtó biz- ualdt d Magyaroruágtól, amely 
1lapján. A lr:özvéloménynek meg jik, hogy ha Oroez:oruigtól uer- toara ves:r.i, miuerint a londoni nép 111indco keresetét a ma(D'ar 
H J ML;;;"~ R T O N MA R T 1:dl'; 1111 L E R , ~~!I !~~i~;;j::~t~::l:o: ::n~~' a:~:;:~:~ :~~::;: ~l:ft:m;~'.;:!r!r;.1::j:~!;:, k;~ ~:~d~~::ru::c; ;t;;~:u:~ 
bklaetál 4.- : S•bok:rlptloa Rats: 1 e~• rilllgot ériat.1 nagy crllkifcj• csökkenni fog ai amerik.ai áruk viszont err61 hivatalosan nem ér- lennének íos:r.tva megélhetés le-
~ ~- 1 "'""' f'.!.Oíl '• U>e UaJled·oiu.i.., •• ~O<I I tésckrill éti 'tlilr.erekr61, ,amolyekot IM,vitele és i&r az; angol pfuu ár:fo• tesitctték a gróf Apponyi Albert he16ségét6l. A javasolt had.rvo-
Map-~ ••••• • , •• ,1-.0(/ la 11 11111(U1 • • • • ••••.• '3,00 nemcsak a katonai frontokon, da lyama rövid idő alatt javulni fog, ve;r;eté11e alatt "ló magyar béke- nalak ugyu.intén Jehcktlenné tesz 
1 
polgári éa tliraadalmi téren le ol- ami viuont nt eredményuné, kii.ldöttséget a igy kérdéses, vaj- nek óribi köimii.vek tovibbi mii.-
llC,.1..U. ..ilMlt• ~UWruJkün l>ublbh~ E~07 Titn~ :~:~~!é;:::e:ir~:~tta~::~ ~~g~e~e::~~~:~t 1::::~ {;:s.: ~:~i 
5
~~.ok értesülése he• ~~]~~~a ~~fte~n:!el;:r:l~t~~ 
PilblW.ed 6v MA R T I N 111 Jlf LE R, Editor többé olyké.Dt beállita11i Lenint, hatnilt ai Angolok, mint • eddig. A magyar válaujegydk hati• ua és Duna kiöntéseinek meg· 
A Ka,p-ar DAa1M&iac>Ot ~117luok lrJ~lf. ~n7luokNol bán)·i-.knal<, ::/=an~00r;11!~t~:~, r:::~or~ ::r!~ön:~:u::=ri~::~t!:: ;;::~t :~~~~1!~:~:i:!t kt7!:~:e: ~~á::ü:::1~:~~• :a:~ na~.: .. : := ::::,::::: W:•0:K:~:°'\:::.~v.K:: •~ ~ú!~!:1 j;:~:·ito:!11y:k~=~ ~!~~:!!:!e~ t!:~ie!:e:!:~e- ~~g c~:~r.,~ :. n~u=~idu~; ~;~a;:;:;'~:~kide~:::;i•;e k~ 
Act ., ,.,,.. J, ,,,., tik4n megblll.ltt el6U, amelyek Al- - feltételekkel ·uemben. Ugy hirlilc rii.lnénck I igy azok mindkét rész. 
lai• u angol miniazterclnök Lloyd OLCSÓBB LESZ AZ uonban, hogy a vilaujegyzék n r61 haunavehetetlcnné v.iln.inú:. 
11.EGBIZHATÓ, J3Ecso. 
LETES, JO XISZOLGÁ· 
LÁS ll:S OLCSÓ ÁRAK. 
H•--·~k,11ak ... 
r&.sWal, 1117 )ilJ..lo,o hwúa111. 
AJUl'Ot,\'All,UNX .\ LICOO~ 
t'llőRII.Ut. 
1'lltlako-6ol,laaall u.1 ... 11. Mi-
tllln Ev.róf'6t. pl,ut JtlW. 
Utfmleket, Haj6jqyeket 
famhldmlntot...i•--.~ ~ __..... 
dlalt a ~l'hli9lllo tel6 alaU. 
lla 117.,.otll KM' lealll afdl'.Q, 
h.,..::r~b6~ ..... 
Bankbetétre :::~ !.~~.u.r O :;::t!!":';~• COOl>tlr&tlan! Georga el6 terjOPtettek. Tenu~ ELELMISZER. említett területeken népszavad.1 A magyarországi vasuti vonalak E'II ie,1tll " Jt,lazann111, Tbl• illonld be nur motto. uetes, hogy uolt nagy hat.út is , mrgcjtesét követeli, lwgy 6k ma• aok: helyen lennének elvágva a bb 
aert • NC!t "■-ll■ t.t ::~!~J-
11
~~i:'u~•-. tettek Lloyd Georgera. Attól Washingtoni . biradisok nyo-,guk határozzanak tovf,tarto:r.an- kefcltétclek értelmében a azok si•, KELYJ:Zll EI. lf.lLVNX. 
16.•=•~=•='"="=~=•=•'"='="•=· =========" !eé~:·::v~f:Ott~~k:~: ::~ :=Ul~=,t!~/2 c!:J!:i d6:~~.!:1~:~égbc vosija a Ma• ke~es .:;;::~~!:~:n :0°~:j~ 1 CentraJ Mercantile 
k.ifej\0dött, mig YIÍ~ro a napok• több millió font sulyu élelmiszer gyarország !zomuéd~i által a bé- feltételeknek a M~gyaroruáfhoz Bank oj New y ork 
•Elismerik a szoviet korDlányt. i::b \1:u:::no~~n h~:Cro'!.~~e; ~~! :~j~':~o~:~~~:,e::!=1~:!0~:=::~~é ut;;ie:;~!~e~!~: ~:::~~ho/!:if~at:~~ncl~ l UaT 14~ BTltllT, 
:!~~:::.k::~~::!n~caz~:i[ ~!:\:~a~ ~~r;~:!b~~lm~~; ~::;: ~r:~~:19;!:;l~~::!~ ~:::: ~~ö::,:a!:;:t~~:;1::;: i---"-W•T•O•ll,-1'•. v_._,. 
Anglia, Olulorulg á I pápa a bolahevkik mellett van. 
l;J elismcréat\t, allt ami meg is fe- áruk az igul!igü.gyi hivatal álta l je;r;i, hogy a magyarok hajlandók teriiletekrc is népuavaÚ!t kér-1--------
na~::.: hi:~::~aek ::k~!~!~1;;:0~~:~ ~:~i:!olér=t ;:u::: ~~ 11:/~~:~l=g~~e=~:~ :! :::!1:r~roz;:bbár:!:n2~~.: ::tl=~u:~~~z::~,.~~~ti~~v:t~~~ :::i:n m;~:;:~k ~ v!I:;;~~~ lr---------, 
mind, mind arra mutat.nak, hogy ia, mig itt' az Egyesült Államok- minynak arra, hogy a francia né- tojá!, 1,500,000 font vaj és sajt, amelyet a;r;onban egy eemlegu floi;:"y Erdélynek azon esetre ia J Ó M UN K A 
:O!:~:;:;t~:Crm::;! !~! :; ~~~1:~.~a!::!1::/z ;;te:~ ~:~t~::1:b~ir:~'f:: ::rd::!~~~'t• :la:!:~ :~=~°:r!~~~:~0~at ~:;!~~~d:ec.zc;::;; ~ .:e;~I~; ::~;;g~:r:~:~n~~:!s!~t!~:~: bányúzok számára 1 
::i:u~l;:::~~:~a:~~~: ~:~:;~v~~.ág :,inade:ai é;~=:~r~ e!e~for:::~~i:n ~i~:!;y~nf!:7i!~ ~:ro=; :::;i:;~k:i:~, kt:::. ~:!::~1f. jelen legyen s na- :~; :i=~~;:~I:: -:Ö:~~a;: 
i,ü.lt Államok UI hi\'ataloaan el fog- anyagot képes Icu beueruni a a valikAn az oroazorsúgi hely1et- és súrup képui azt az élclmicikk A magyar jegyiék kifejti azu- lau kifejti, hogy Erdély lak0m• 
ják ismerni. Nem mintha az otta- uo,·iet lr.öitániasigtól, ami azt ~I. tömeget, melyet az igauágü.gyi tin, hogy a békefeltételek azcrin• g:\na.k 43 uázaléka a román, dc 
ni l"iaionyok megviltoztak \'Olna, jelenti, hogy Amerika beláthatat- Ugy az augol, mint az o!aazor. hivatal lefoglalt és öss:r.chorda- ti hatbvonalak ugy utratégiai, Erdély ezer cute11d6n kereutül 
V&gy mintha hirtelen beleueret- i_d0kre elveazti az egész európai suígi kii1Vélemfoy kénya1erit6 tott, hogy az amerikai nép nonná. mint gazdaúgi ucmpontból a Magyarots:dgé volt és a rominok 
tck TOina a bolahe,·i.lr.i Lcninbe, piacot, de még Oroszoruighan L!I cr!lvel sieUetik az angol és aa !is árakon szcrcihta9C be élelmi- noms.zédos :lllamoknü kedvcz6- csak akkor kezdtek Magyaror-
lia Trot;r;kyba, de hirtelen rájöttek b\'étl reménynyel fogja (ch-ebet· olasz konuányok fejeit, hogy a uer niikségleteit. eli:, dc teljesen igazdgtal:mul sdgban letclcpiilni, amikor a tö-
a.n-1, hogy ezt kiiveteli a köiér- ni a ,·ersenyt a kii.tben uj életre sok Ní.rgyaUat befeje1Ve, aietve vannak megillapitva Magyaror• rök beözönlés elól m-cne'1iilniök 
dek. Itt A.merik6ban az iiuzea lr.apó elll'Ópai iparral ucmben. aelekcdjcnek ,·alamit, ami dgre KATONÁK FIZETÉS- sdg !ttmpontjiból, mert azokat kellett Románi.iból. A.t erdélyi 
lapck, a legtekintélyesebbek, u Könnyen értbctll tehit, a helyze- megboua &urópa E. az egész yj. EMBLltSE. sem nem földrajzi, aem tőrténel• románok azonban sohasem köve• 
egyes pfozcsoportok lapjai épen• tet felismerve, napok 6ta egyre 14g bfkéjEt, vagyis, hogy haladfk mi alapon meg nern vl<!hetnék n telték Erdélynek Ro,nániához va• 
ugy, mint a radikilisabba.k, tele több u:óhoi jutnak az orosz.barit nélkül ismerjék el u orou ltO· A hadiigyminí,:r.térium jelenti, magyarok. Kimutatja a vf,lau, 16 cutoliút és két pártot k~ez-
vao.oalr. Oroe:r.oniú.ggal M az oroa.a JIO!itikusok, akik azon vannak, ,·iet köitániaaigot. hogy minduon am:eribi katonák, -hogy Erdélyen kiYii l a feltételek tek, egyike Erdély fiig~tlenségét, 
kormány eliamcrí:•hel foglalkozó hogy Európával egyidejüleg A.me- • kik I h:lboru tartama alatt lrii.1- lrtelmfbcn még ,egy 35-4-0 mért• a má.sik p.irt pedig a Magyaror-
cikuorou.t.oklr.al, amelyek nagy- rika UI 61litaa helyre u oroszok- A Ncm.setek LipJ• blaottli(ot föld0n telje,ilettek siolgálatot !s föld szélés területet vesztenek a sd.gboi való tartozhért ha~eolt. John Sepms 
BOX 108 r&ic Orouors.zigba kilr.iildött uj- ksli barú!Mgoa viazanyt. M eh• kiild Orouond.gb&. -eien a cimcn 20 s:r.ázalékos fi:r.e- magyarok, melynek lakosdga pe• A magyar rilaujcgylék azon 
l&gtud6sil6k tollib61 ered, kik hei vezctli utat maguk az orouok , v6ben 1919 julíns ll-t61 kezd6d6- diit tulnyom6 többs#gbcn magyar kérelcmme~ fejez6dik be, hogy I Mc:VEJGff, KY. 
•c°;'élyesen interjuvilU.k meg egyengetik, ana\ a békeaj~nl~t· A sz.öve1'.'!gea korminyelnökök leg ugyan'.,bban a j~vadalmazb- ~jku és igy ,ez is megdöbbentllla~v:ctségc,s-ek kiildjenek ki egy uurúr: wmi.-. w. v-., 
Lenwt, Trotz.lr.yt. él ucm61yes ta• tal, amelyet a napokban kuldot- londoni gyillhle elhatározta, hogy ban rénesulnelc. mmt a háboru 1gan:lgtalanság a béketan:lca ré• b1zottúgct, amely me~i:r.sg.ilja •-- ao -u.. briJ XcVelp 
r=!:t:zik~ltt:!imo~7l:~1::r ~:~1 ~ ~,:~:~~tr:~:~::~/a· ::0~;:zo~!~~~áo%:i.~i: v: tartama latt. uér61. azerdélyiromán::.h::.•'::."::.u:g.:::k':::<Y:.:':...'-_::::~:·====== 
!:!;~~•1i!:~t=~:rr:r:z:r:~; Ax :roszo_k ttal aj,nlt~ b_~ke• ~:r7:~~:g~i:!~:: ~::::!~ f~:: 
,-embcn. Ugyuólván ogyi.k nap- :;:lo ~:en~ ta.% ;rosz:.. t aJ &~- zottaigot küldjön ki, amely te l-
~-1 a mbi.kra tonl~tottak egyet a leml:::
0
:..:yozn~m~ :~a:-0 :::..i: je~ jogkönel ]egy~? felruh&:r.vn és 
::::~g;:it~ ~~g ;el~~;:: :~. ~~ké~n:~:::l:~1~~=~:j~~~:~ ~!ft ~c:i~:;t~i"~~!~:::~et 1 
~;u esa;z!ó:y~=tk~~!~!n;i:~ ::::tó~~:~;j:l~ii:~~öl~ :;~~~n Ll8:t::~U~~:k~;~i 
~:l:~d ;t!:-~ :1. -:::: ~:~:\i;::::1~:;:d:1:~:~! :~~~; ~a~~a~;!~:a k~;t~: 
a vilignak ~ubfge ,-an Qroaa- Wu.léklit fogják megfüetni az t~gJalt. A bllOttai,gba~ h1r ut• 
:::J:r:~~h:kh:;o! ::! ~lelő ~~•~okn~~~ ;z e~m:~'t ~;:: ~o;:i!t ::~;~~el:; r.:!i~~ 




e~ · nne : o-- ka r&.térill ii. Állitólag Wiloon 
lr.cdelmi . h, diplomieiai _visu:nyt. ~jny:. a~g:~•ame:~t::ndi:;: eln~k vHewényft fogják kikérni 
::~:l~:~~m'::~t.;~~~ ~~~ ~~~::"bin:~i:~i:mé:~:~~ew~ ei ~ri~:bt:~g el6rc1Átbat61ag lip-
Hl, hogy a ~émetek teuik"':i el• g6ltatni. riliaba.o utazik el Orouoruigba &t 
9linck a kuuket u 0~ piacra, Ennek ellené!M,n u orou am- legalább két h6napot log uoviet 
IIIllÍ ~~metorsúg er-e!!lt~m•br:· viet köztársaság követeli, hogy fiildWl tölteni. Val611;inü, hogy 
::aTk::ié~. ~:-::; gy!ngü~ ~!:yfa:~!a, ~~,t u mia~~: :::::::t!izo=g~:1~6:1!~ho; 1 
u c\\:nUllba lls v~l6■z.i.:ll, h;:r ügyeibe nló beavatkod.ae:al. Ugy- ugy vélik, hogy 1011: ujaigot mond 
:.;!~ nfo';j:"~v:;,e A~~rikA; :~:tn a.:;:~ito:öl:~~.e~c~;: ~ae~;:: a::j:an ~::~bn:~Íla~ 
h:ta leg-:gyf!b& za,·arb•. azt\ •n• nek hiztoaitékánl megfelel,5 ösue- pokba valók, mint a biiottaág 
\ -o~ ösc ':e~.,tt :: gü 1;6nyaengedmt'inyeket adna munkájAoak 11Q)6 hivata]Ofl jelen• 
· ~ k;:g;~y:k 6ar!la k::~:;z~ül· Je:~~~:::~~;gyo:::~~:it, :::~ tl>Bekbe. • 
!!~';!' :e:~:i!:&ro~tia~ó ;:: az európai 'Al)amokban ~áúrlan: Anglia kt.ufil u orou ktreu:ed► 
:inb~t is kudlk ~~itni,:i:1 <}; i:;::~!:~ •~a:~;ü::ttn!! Wvatal!)I! .::elyen kije\en• 
.... ~ vil.:::k, =~o megf:rditv: den k!l!.aqet. tettEk egy amerikai ujdigirónak, 
=e~fU::::6rM~:.:1tilr. k:-m:I;:: A pipa "::• := u orou !:~ :Z~::~n k.e:~=~al : 
Yetin1. Midboc pedig Amerika 110 fi 1· 16 kerakedelem !eldtc14re abban 
A.ngW.t61 félti u orou kerska- A lonao~ l erfe1■6bb tanicl ha· a pillanatban, amkor uok lr.é1:Uk 
delmct, iren val6aain0., hqy itt la 1,rozata, amely nagy Hp&■d -rit• lesznek ,•elfik ,, U.rgyaliaoltat 
aiette.toi forjik u orou konuiny te köEelebb a uiivctdgesi hata!- megkezdeni. A UÖYetdge■ orui• 
binta.lo. e1ismerWt. Uycn iriny- makat Oroazoruig elillmerWhez, gok gaiduigi megbiiotlai moU 
t..n a konr-u,aban javaslatot nagy miben I vabltln közbcnj&- nagyban úr&yainak lloukdba11 
il terjeuteUek el6. rúira törtEnt. A pipa mAr rEgcn mii oroaoruigi városokban a 
Amerilr.inalt ltllllinbcll ia a IEt• informálva volt aa orouoruigi kerf!l.ltedclem felvételEnek módo-
lr.&d&e foro« kocll.n, mert ha az helysctrill & állandóan &zt.önöite zatait me1il1=J,pitand6. Általában 
európai államok elűmerik Orou,. a uavetaégesi konuán7okat a uo- as ajánlat ugy u61, hotr1 Anglia 
-6.aot, u,-y u ok..etlenül A.m.-. vlct ellen Eur6p6ban él Amerilr.i- ad.Jlitaoo Orouoratignak v'ri 
rilr.a rol"úira me..a.ua. Oniuor• ban folytat.ott nagymfrril prapa• tenuékelr.et, , rubaoemllekct, 1f~1 
Több mint 400 finom 
felső kabát eredetileg 
_. -$52.50-töl $55.00-ig 
36 dollár 
A f inomabb felBőkabátokb6l több mint 
400-at kiválogattl!nk a téliekból a raktáron 
és ezeket ajánljuk gyors kiárusitásra 1/8· 
tói 1/ 2 árral olcsóbban, mint az eredeti ára. 
Mind a legujabb divatuak és csinosak. 
Tartós és megbízható 'anyagból, a legjobb 
készitményüek, a Kaufman cég jó hírne-
véhez méltóak. 
Minden nagyságban, bármilyen alakra 
és minden izlésnek megfelelök. 
Mielött bevásárolnak, tekintsék meg a 
Magyar Osztályunkat, a Basementbe az 
5-ik Avenuei bejáratnál jobbra és kérjen 
magyar tolmácsot. 
r;;:-
Különleges vétel Első rendü 
RAK;OTI SZOKNYÁK -
Eredeti ára 25 dollártól $35-ig ' 
Két csoportban 
$16.50 ·$22.50 
Xuk • uola:lyill: ._ lapjabb dintualr.. Cld· 
1lOAk & kakenyitlk, - aDDyira k:hiuW. 
mfndeu n6nek 611 Wuyna.lr. - uokayik, ,-. 
lyot tanuwJ, nyiron 611 a konl &d idhybm 
vilelhet, u ut.cb 611 Mlin. nJs.ml.at ,port 
hu!llálatra. illmealk feltliDll ul.Dbn, tel-
jeaen nkott, n6m11,ur 1Jtrifa1 ncJ" cnkoa. 
Van egyuerll b '-~ rakott, asé1- 611 
ke■keJ:IJ öveltlr.:11, l(Jlnbbal, Cli.nol atbMkd, 
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-
: 16-Ut iffÜ. DelllRlt uorplommal 't'6dtU ~ •irllllll, de folrjo:n mii tahh 11, ha =~·~..,.. 
• . HuUD, felforgatott m.agyu ha• ipolt & me,tennntette Earópa n• valamely tbea ~ mer mennL &.u., J.pa 
1 
: :~~ •:t;:~~::1~~~t~::: :!f':i!~!ut6l~te:,'t:S~:!!: .1:o~ :!"!:~.':°;I======== 
~ • Ul kereutül, da amelyek u utol'6 lin niódjira arattatok di~ f11IJ.araboljik: & a mi mqkiulou il ~ VOA(!f D-
• 5 €vihes huonlit'f'a eltörpülnek, vk&tjóaló pajaotoll el,fü túdre- tt1tvireinlr együtt 6hoa mu-t.oan• &mT TOVllBft'IA A a6-
A visszavánd.orlók figyelmébe! 
AI indazok, akik haza akarnak(,,,tazni, utlevélre h 
permitre van szükségük, mind a kettőnek megszerzé-
sében segédkeziink. Akinek utlevele meg van, jöjjön 
be azonnal és mi Permitjét a lehető legrövidebb idő 
alatt megszerezzük és a lehető legtövidebb tdö alatt a 
legjobb hajón, · 
A LEGGYORSABBAN ts LEGBIZTOSABB UTON 
HAZA UTAZHATIK. 
• hou.Ad Ultium eun.p6.r aoraimat. hullott elltlllqttek ad.w, IIZnli • ,oljü.. Nera ~jut ta!Q.k niin.• VK'IBio P'tllaIT IU.&T-
• Driga buim, meuze: t.lSl&d, .Anu!-- amilr:or minden gad61 megtiuti• dent elrabolni. ngJ'iuatok rablók, ~
: :!:;,:•~•0r~o!:~ aUt~a1!: ::::k k= =:;: ~~::~ :;:: t:"~e::to~k na• .b_ amerikai -.~ DW 
e Mintha őrökre uMJ.iave &nék lt• nel, mcgillottatok, mert meg- Ti!r.aa eg6H vilJ.g ~ Magyar- ,rie.iih ~ lap<>k ut,an arról, llOff 
e ten cgycdlll. Bwi emlikek emel• .el,l,g_eltétek a hoar.u •irontást, ké- ondgra, dt u ae:s rablóbanda u AmenktJ Voh&: K11re.t ril-
• kcdnek irted üjól n inmblll. 117.ek ,·oltatok c.llenaigeiteknclr. IJ6. napjai meg unnak IPimWtfL Ne lalk0%-0tt •rn. bol3' 20.000 hadi-
• &ivem minden dobbanbát a eötft keajánl.atot nyujtani, fegyvereite,; ftlljetek te.tY6reink, m.i mir ki- foroly_t hauad.lliL 
e éj sdrn.rira !elültetve a haia- ket Jeraktátolc, tigrissiivetckb61 cl ucn '1Junk, csak t.lSletelc • hh·ó . T~mtett.el arra. lulr, .adic 
e lriltdn, gondotok a drága aiilii- ligyult keheletekb61 a a harcv.5.gy jelszóra rirun.lr.. Jen,1: 11eiri,tenl, .., mig • h~li~ megtöri&.-
• huimra. Tudom m. hogy az ellen- ol°"l~tt, akkor g<1nou ell~i- ne engedjük aEp Maa•roruigot hetik, • lf'lttlléc ~p &od~ 
► • :~~.:::~.;C:~,~~::ja M;: ~:~r::::et:~ ~::ia~=~~!~~; :?i:'~1!';:· :~~'9N!u~i:~ ;a;!e~:i~ a ~:r; ll:~r.: 
gyar frzclmem. Dc in bár mesne Jegyvereket é.~ iu:ivetekn11k Hc- Soha. LUJ' L&uló il,:en ae_silyt~et ren.deltetk1 btt-
vagyok, nagy teng-tr van k6J:öl- gez\'C kili.\totta, fcnit.sd meg, fe-,, -- lyiikro. J~U.:IJ_a. ~ U.bel. kl>IWJ 
tiink, feljajdul az Cn szivcm is, nitMI. meg. httgfeezil11ttek, ruhAi- SO.lk 1ml. az eddigi mu11miWI 20 dollir Ja.. 
nc.tn Jbolr. a kÖDnJ"ektöl. Hogy eii• tokon meg011Zto1:tak, a poroul(ik Éde.~gyaúphaúm,drigaMa- lyett eaak hat doW,r 1~. ami bl 
het az ntlkcd anyim •. te31.vtrr:im. t~te-tcket ntlgy határ közé temet- gyaro~, ime • te gyermeked zonr~ ~k -egil7kil.ld6t f~ ..,._ 
kik ott vagytok, nézni azt a sok ték. kefcten u ol4h, délen a nh't 61 lelke jön houid a m~e ra rnd1tazu, ~Off a p-áut il.J"M 
t:11:11 idegen !ebocskoros olAhot, A:t fn lm'>;k('!I ni.e, fuaknyugaröo a Mid idl'l(tnbGI. alwl k~nyehn-hb u módon tov,bbit-.. _ 
.Elsőrangu összeköttetéseink révén módunkban ~ szh·em ru:t diktilja, u.. ,ioUig ntrn J111au. !llÍrgavérü esieh, nyugaton a él~t mm jöltc.ritctt t.111tal mtllelt A.1 AmenUu Mauar Sziivet 
vaa legjobb hajókon utaztatni a mag1/arságot. ~ ~ tarth11t, a nbl6kuak ai uro.ln1a Jra!mAr Auntria, Afli ad.,.adokou),öithMem a &ienL ünnepeket & k~- •tlll' tovibbra. ~ rendelku&óu,i 
. ér-o-éoyben qcm maradhat. FeMb- kere.~ztill II ti véreteko~ ui•l111 nyeheea mell!g ~ohAban 61 elég jól Ali u ameriba mau•":'gu•k 
H'ozzánk nem kell, hogy eiöleget küldjön a .hajó•• red mli r valablra Amerika ma- most köriilihtetck öriimmAmoruk• ü!töne. De fde. uép bad.m driga abb~n, hogy • Jli~k,t &ibérii• 
gy1rja.--Rettegj fabocakof'Oll hor- bao'hald.ltineot jirnak, mindent Magyaroraúg nem minde~ ,ond be J~ttu.ta., a kulont.g l!IUpin 
jegyre, mert ezzel- nem önmagát biztositja, /uu.iem az • dá, mert rilép a nyoka!!J'a. öt elrabolva t6Jetek. Do ntm rabol- néllr.ill, mert. ·én nilad jirtam a anny,. b_ogy unth a_ V'"orvll Ke-
.. ··k"t h •· t k 'b t ti O • keserve. eute.ndlln át nem tthll- hatták el a 111:i\"eiteket_& ,·eletelr. Wvemmel & lelkemmel. Igen a-~••,.~~ ío,:J• felbaaa-
~ ugyno O ' . ogy az on eze en ar UlSBa, ~ • tilnk egyebet, mint téllenUI nb- e1i,•ütttlrzli aú2e2l'r u1vet, ame- vity, a goodolat itt k6bol'111 uiin• niln.i • •MhltlllOW. din. kőYet-•< Akinek mi készitjii.k el az Utlevél és a Permithez :C • ni, hogy 1ujt ezer C1111pis titeket. lyek ellenük e11kiisznelr.. l'el te.hit teJe11 felkerene minduok~t, kik dg helyett. P,l,nzkiihlem;ny11lr. a 
O • Legjobbjnink e!hulltanak .a cen- tl!llt\'llrek, bonl.Mtok ki 111 igaz- éhen k betegen feküunek elba- P~lll:tiros, Eugellt DQkor, 1001 
t== szükséges iratokat, az biztos lehet abban, hogy a leg• z • dknak mezcjW, Iegérték&icbb IIAII' r.b;taj6.t, .orakozutok egy- lfyott hideg vislr.öjokbL Lit;m mi• llipodro~11 Bld.r., Cleveland, o., 
~ 
k. , if 'l • lmlminlr.at eh-itte u eUeruiég, M.ig mát l!lellé, irteátok lr.i a uivetek- lyen beteg vagy nlnee ki felkarol- V&l:O" a ~tk.Ar eimérei 43 North 
jobb l!ajón kiild~iik és nem lesz ·iteve semm e e ve• ► • mink itt füt.ött uobinkban, gyer- b61 a testvéri gyülöletet, vnir-el• jon 6h kedv• ~zép haúm drága l'belpa St., YoW10town o., kil.l-
szélynek. • meküuk meleg ruh!tbau, nem lr.op- jen H idveUt6 111.&\'&, aurea■Hek llagrarorad.g. Kitnondbat'..t!anu.1 dend4· • 
~ ~ • lalunk, nem fuu.n..k,. t ik odút egymást, mert. ltibb kb. gyllz, ha f6j ez a te uermekednek, mertl Dr. POIMD.ialuw' .&n&aJ. 
fo-o C') : testvéreilll rongyoskodtok. nfilkű· kész b több karl gy6z, ha •ltar. sunvedni & gyhzolni litlak. LA- t~ 
"'
~ FIGYELEM MAGYAROK J ~ • Jöztők, nincs .ttmmi, minek i!rW- Teatvérek, keleten nyugaton, tom I te erővel elrabolt idegen MENT SI KUN A ATOIC 
~ =:ici tök. J 6 u Isten elhozu még, el délen és /!Bz.akon, akik hadtolr.kal uralom alatt Jev6 kl!tai~beeaett MAGYARORSZ CiON. 
::=, Mi az első perctől kezdve vetetek vagyunk, mig aak t:11:11 ~i:~i,~::~;1:~i'::~ i:~~:~: ;;:Y!:!:;~it!:r0!~~~~ !~~t1:!~~~=8!:n~t u~ ~:s~;~~c;~.i~~I(~~~~, 
r:i Amerik,ában vagytok. . , ~ segitilnlr. mi fe!~piteni _mit az ?l• na ha.gyjátok •. ueret~t ti.iz&t. ki- s.dvem is vigyik utánad, mindtn magyarorniKi lr.úlön.itmlnye je-
E;: ~ lcnség feldu\L Elkezdtuk az ip1t- aludm, e.16ttelek lebegJen a d1esö dobbaniaa a üed a ai.rir. Ob ked• lenti, hogy föter Budapttten mir 
. kuéat, addig ~bba nem: hagyjuk, eume, tiéd ,·agyok huim, ki hii v11 aúp huJ.m azerellek u U~ eddig 11 dicttteo-eméltú b ered-
~ Afi magunk várunk meg benneleket a vasutnál. mig t11ak fel birjuk e1nelni kfl valál homnl. Iliiat!gedl!t ne ta- a meme ideg~nben q b aureta mén1cs rnunldt •érzett. Enyb.i-
~ A Bányász Otthonba hozunk benneteket. :-dü~:~1~:iil.~~t:n~~:~ :;:dn~~;a~~e.m::t:~j:: :~:~"=-=:~:~;~: :~;1:i~~=~t,=:1: bo~~ci:! 
N Saját Otthonotokban laktok, ahol vendéglő is van. C: tűnk. Mi, amiket megigértilnk, ar• azivod éltetll erejét. Ilallrus • hagytalak, de 111ajd a 11ive111 ua- uenvedéleit; ~11,tta tyógy- il 
•~ Egyszóval, mi elvégezzük az összes dolgaitokat, ~ :g;'!\i!.~ 1;:u:d~0':;é~:~.e~ :!~~=~0~~:Z :!:;~ ~:!!1;:ir~ -:;;;:~: .:!':! ~~; =~::er::1:'/1!~d:!i:~h':th~:: 
i:; ugy, hogy ha hozzánk jöttök, semmi g_ondotok nincs. ::?J mely ulli.n huqó im!daig epede1 igen a vez&csillag kibontako:tik &. abban u ódban. meghalni ue• tatta a vtr01 uegin1eit· •< ~ názurr:knek ajakán. . küdbebo"."lt U.tyoliból. T~ il: rette„ volna. mert Ereztem, ho17 A "Vöröa Kereut" magyaror• 
,:e Magyar bányászok ! Nagyo~ jól tudjátok, mert va- 5" aw.bol Penno. ~~~~o~~~h!~;:e~~!~ ~t~u;:; ~0~ ==~~ :t ,~!!::t:~::~:, a:J~! 
c::ii::: lószinüleg kaptatok leveleket a hazautazó te,tvérektöl, ~ 2'1-Ur: levél. lira ellenségoitelr. ti,dre borul\'& 11ermekednek. 1'in>e kirlek óh mig román katonák prizd.ilkod-
~ hogy az egyik ügynök ,a másik után csaku pénzetekre 5 ,,'.'::';~;~:;~;!,'~':!~:: ~::.:;'.;~r,;ü~:~."' ~:•~::•.;:; ~::';:;,~••:.":;~~::,~:,: ::~b:.'';!:;. ,:«:;;,,:• ;;:;: 
:S v1:dászik és hajójegyet csak akkor ad, ha k~eseii rws ~:U:1tk~ :::!ha!::; :~;~~~f ;;_~f::U:lo: :!~ !::the=~·t:0:\:!~ :-:: ;::ri~=k: ::;;~.!',::~ 
i!:; e igy nem tudunk hovi, mert iu: ri, hogy hiszek egybe, hogy b.i- néked uereta ui.Yti & gy6ufrt a 6magy uedményl!I kOlbenjári, 
• < megkereiett pénzeteket az általa kiszabott drága áron ~ • =~M:1~he-;,n :.:tih!~r::::; ~h=~~!:ar"~~~~!;! ~l;:z~i':~:e.:,'~ta~: ~k~;.~~~lm=• 
, : ~ . nála beváltjátok. -t nak panuZ011 ken7ere. Moetoha- tót tcst,c&tlr., ibreazd fel kábult• 1 le baJuamos illattal lelt róni.i• Bktán. felu.abadu.lt a romin l.ll'a-- .. 
~ F 
anyAnk, 11jn_?1· itkoa a ver,<:ae. aigAból tudatlan vlreldet, 6brl!d- don, hogy el&egitae.Jek, ho.r, Je- lom alól ni uoatid anult 6rb.c-
•: 0 "-ennel kii· elenti·ük, hogy mi minden dolgotokat el- Mert már akkor nem árva, DIOCI! jen (el, fogjon.a magyarral tett- r,en kenyir elfg a te aokaLul!.JI• túe amerikai katonákat ftndd-
t:.Z édeupja. Hyjn, ha.nem u u d.r- véri jobbot. rhu le marAr61 • Hdl!tt gyermekeidnek. V~ ki• tek Id. A raktiralr;ban felhalmo-
végezzük és PtN°ZV ÁL T ÁSRA SENKIT SEM KtNf. va, lduelr.: nUI"" édes hitd)L Bie- t11th lr.ontir bilineWt & nlünlr. vtnok én 6riilni é, ha kell mq• M)lt áruk uétc,pt:ásár61 a "'1ó-
• ~ (ény hat:'ú&n írva jön-mel)', az~ tarta011 lr.i, mert mi uM1 r.boltnlr.: halni ta; de ln u&ien ~. hon- r'ÖI K~t"-kiftDcll!lqige goa 
=• ~~NCQ SZERJTÜNK. ~ ~t~!:y::::z:!::.~~ :.:~~mai!: -:eb=ji~;,~ :::=:!.:m:~c:il:~:: ::~:to~ :':a~~: 
az irvit, az igazi. in•it, még U lilnlr. magyarokkal lr.ipibl!llle mnn- n.ak a te gye.nnelteid alr.ilr. nem kaJköd6nelc. 
• Ha bármi ügyheD akartok felvilágMitást, írjatok és I ,, is hull&. Nincatn. olyan, aki kitól roskadozó fáradalm.&i.t ... hl.gynak el téged, aen: hajodban. A bodapc,,ti rg&ittégüpi OM· 
• - osalr.: elfY uép az6val · azólitaa. amikor felébredt, ujult er6vel llm bánatodban. Ut leuek =eUet- tily utrnutatúa nyomán IOml 
: a:: mi lelkiismeretes váluzunkat rögtön küldjük. ~;t~~~~~1::~ :r;~,~: ~:~:~t~ 1!f::~~,;a~~!t =t~a~:ftei;;:~~~:i"::~: ~;:~6 m~= ~::~ot:i: 
< M B , ' o h hogy ca.ak. im;nm kbie. El is link, velünk ea-,ttu ltiáltad.tok, :A. ha behegednek. a aebtid, akkor köriiltdd11t6 abpm Dlltnldval 
t;;)i agyar' anyasz_ ~tt 0D meune me.apa, de ha nem tnd ha· hogy Iaten velil.nk, ki ellenllnk. lllt'll'yflnlr." Yiluahoa:u.nk Dlindent elejit veti& minde:,i komo!,abta . r vi. AJ:t gondolja, ho17 m.ir bol- Szeruút.ek ri.ua ea.erht1 llazln- lllial.:b.nt amit töled elraboltak ,_ rag-ttynalc. 
dog ngy aem_lehet aoha. Ha haza• kat, ~e!J,ben a ma.,.-arolr.kal .zer h1'Mlm, bogJ" j61 leu mtfÚlt Slffl- • ~ "Ammb! Var& Kenut 
• Himler Márton · megy, eseh Jegyz6, eeeh a.andir liven át. laktatok Wkeafrbon. den.. Óh ked•ea nfp ha&ám, "tom, EO"esiilri'" ildá110a ,,i11nlr~i• ., .. 
< -~ ha rá fog förmed ni, 6dea. magy~r lfott t i11o~tolr. u61ok bllotelen boa a aok nenTed& is-tblla l')'l;~ánn ~}r H &idnte Ili· 
Manager: RóNA AkJIAND. • ~:~:~:~t•::;n1.::~:111z:.:~~~ :::-=:: ~~:06:~:.:!: :
0
6:i,::~i..::t k~111 ~i!~telczett mhwn mauu 
75 East 10th Street, New.York,tN. Y. :1r.:e-:'~:;'~t;;t!'":;::.:; ~\~:1:!7!.'::":=ecri:;:1;:::::=:::::::::::;;::::::·::::::::::;;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~ 
• Az Otthon a 4-ik Ave. és 10-ik utca sarkán oon. 
. UTólRAT: Mielő_tt_ New Yorkba jöttök, kérjetek 
tőlünk 
u6r6dni. tcstYlireüeket, uolr. könnyel ~ 
J[&l.ko lanin. lott IWU kenycrit, ae legyetek 
Judiaok, mert u Ur nem. b.aa"1ia 
28--lk 1eriL biintetleni11, megt.Oriatlazull a 
Egy hfg maj~er uól ti houi- :~ !:.~ ~6; i::,: te -i: 
tolr.1111fD'ar leltYúek, lr.:lk el var,- b't.4ni teated 
SZAVAZÓ-LAP 
iolr.: awrad•• Wbmi~UII, kik taJ;N~~Of~,baa= 
0:1 ültltatok • dr6ta:M:n,~k J'Od be ne illatoasa, teNmjen bo· nekem a .... N. -···· • súm• -·"·-- ·-·-
knll, .dl!II. tim..ua dlkill. Kik ,:ánlllat" .wúttimtl, JOIIOU-
BÁNYÁSZ JELVffiYEKET 
é8 ezeket tüzzétek fel, mikor a vonat New Yorkba ér- ::1:-:~ ~.,,.--==~~11:': tetted ldlr.it i»ko!J- ~•a.d. 
kezi~"aak azzal 6llja~ok szóba, aki igazolni tudja, hoou ~~ U:.'::.'!:b~~= · nus.. ..._ 
irt leri1 tetulk „ a..-Jnhbu. 
wA'Rcrus, 
Altai 
.,. Q a mi megbizottunk. · · :;,. ;T~:!..m1:~: ·"'•· Nem~:.._-:_acedJlk 
• uBÓIIIOlt .&Jlamok nfpti UT61.jufe Kia~-' .... ,. ____________ "."'.'.'.---~ 
: 
ll<Jlf eM?f.,. ~ .-,,nüa:Mk. • -. - --',1• 
••••••••••••••••••••••••••••••••• ...... ___ ... ---- .... ..lllllll"lf•-.. --
Fontos ertesités 
trlesiteP.i akarjuk minduokal, akik U 
ut.6bbi hetuben nálunk a lottok felól mlek-
16dtek, h0f1 1, m~ökök elkéuiUtek a föld 
felmér6t6vel él a Urkipek el.kéui.Ulével • 
mott mii' minden egye, 6n:l.eklód6nek ul.ve1en 
uolgilnnk felviligolitúlal. 
Telkeink a Himler Ootl Compa.ny bá11:,i,Ja 
és „ pi&: köaött V&D. mindi:Swe van curöt.ub 
1uknyin. a bánya bejiratit.61. 
, Muidöun caak M telkünk van eladáar& M 
annyi voU u érdekl6d6 u utolsó kh hétben, 
hogy mindenki nagyon jól teui, ba Jl1Ul6l ha-
marább ir, nehogy utin ne kapjon oU helyet, 
ahol uerettU volna. 
A leguiveaebben ut ve~k...ha mindenki, 
aki telket akar venni, uemélyesen jönne el 
megn&:ni, hogy liMa., hogy mit. veu. Ha pe-
dig nem tud uemély•en eljönni akúmilyen 
okDfil fogva., biuon meg valamilyen kö&elben 
Jakó ömleróa~ hogy u Jöjjön el helyette meg-
nknt. Inkább nem r.dunk el. egyetlen egy tel-
ket b, minthou utin k&6bb valaki &k&djon, 
aki a.s\ mondja, --bon nem ut. kapoU, amit 
gondon. Természete. uonban, hogy akik ne-· 
mélyeaen jönnek, a.lmr veunek, akár nem, utl• 
költa~i unkinek NEM fi.smink. Mi eu,k 
tiute116ga NI Uirvényea haalonra do1Jo1unk & 
1, nyeresq'einkból nem fog Ulhtl. hogy uiildil\. 
léget il fi.uuünk. 
Nem la fogunk t.öbbet hirdetni um, mert. 
ezzel ia emelni kelleni a telkeink f.rit. Felri-· 
,lago.l.táa&l. uonbatl mindenkinek bármikor 
n&fJ'OD uive11en fogunk uolgil.ni. 
Cimeue leveleit ~: 
Buck Creek Land & Development 
Company, 
W ARFIELD, KY. Martin County 
Még caak ut akarjuk megjegyuni, hogy 
volt.ak egye1ek, akik m1r egy pár héttel uel6tt 
~ 11, lottok ügyében. Eieket kérjük, hogy 
ha ~6g mindig ak&ruak, akkor uiveakedjenek 
im.6\irni. 
Buck Creek Land & Development 
Company, 
WARFIELD, KY. 
LUKY LÁSZLÖ, \itkir él pénstárnok 
..... ...._ 
"""""'""'· l'al ■ •hpellert ■ 
.. 61-ttl"-s:l•· 
..t, HORGONY -i. 
==.-:~ .. ~--~ 
P', AD. Rlctff'ICJl A 00. .., 
IIRll-330 -•- • ,,._y....._ 
Nem lehet a bán~ászt becsapni 
a ábbelivel 
Eo-Y:;:n,n;::~~~o~:· !:n~.ll~ 
nyin, hogy a valódira van uuli.tége. Eúri hua· 
nilják a bnuyiuok a "IIi•P~"•t minden nap 
Tclvibb tort. mint akinnelyik fl:lb kluillaén:,íi, k"-
1\J-'tlm~bb &l jobb.u illa libon 
1-;m· .ERÖS 'l>ARABDÓL n.n kfuit"t, 1 lfU-i 
durvibb. 
U,-yuint~n llOlt ·:m.p"'511' White Shorta-t U 
iuln,nk el a binya vidékekeo, kü15nbiiaő lon11iban, 
mi.ndeicyik II Vl:Rl!:S VONALLAL A. PELSÖR~Z 
KORÜL. 50,000 ü1let~n kapható. 
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Négyszem között. 




•Aar AR BANr ÁSZLAP 
, , . 
ELETIGAZSAGOK: 
A 20 év körüli 
férfi . vagy nö 
A 35 év körüli 
férfi vagy nő 
Az 50 év körüli 
férfi vagy nő 
~ 'A 60 év körüli 
férfi· vagy nő 
A TANULSÁG: 
A legkitünöbb segiuéget 









Nem.Urd"9. boe h „ IO, u ... IJ' '° •stend!»lill lllla!ltt YH-e!. 
- Nem lltlrdfe. bon m11t.a.u,ou.a1t-e mb t11111fl • f•tl thMek! 
Re11de1Je Ill„ a. "PAllTOHERU"-et Ú0110lll a. fe\UY.IIUI 61 .. , .. 
dall IINiltUI b•lr'-n eua tim a.latt: PAUTOII rATIIICA IH 8-d 
"""·• N<1• 1·or1t, N. Y. • 
Olvassa el az alanti Ajándék-Szelvényt 
•Ila "PARTOHERBET" rendel, vdg}a ki a uduin11t I• 
küldje be ~(IIJUerr~ a nndeU.,,el eq11IUt. 
. Ajándék-Szelvény. VÁGJA KI! 
T. PART08 PATIX1, 100 IIKOOND .Av&, NKW ,·onK, N. Y. 
Almalr ,lel~lll. hoc, ar. l:111llk .i1a1 teat.ebb me,-lroll "1Ud'!T,IGIA2'MAOOKAT'' eloln.1tam, _ ..... 




TARKA SZINP AD gas árinak tudható be. Bcsúd~ U!be leel lett 1akitania, n,.ert teJeg- A New York '11ami IÚDkttU-
IIIDÍI.ÚmJ8 ♦ 
11uau • .....,,... _ _ ...._1 
t._ Óla liirju a -,yanli liiiialimL J arrót:::Yk~:::w::f!~~l~~1~==u=:':;. felmec ~ ml ÚLI • ~::~~Lk.apott, amelynek clolvasúa ~U.o ir7 folytatta a:ii: b'dekes ::6t!u ~~ gy~~= ::: •=== ======= =====- - Nekem kiilönös jogom van ahho:a:, hogy ef'f'61 a kmlésrolbc- rúlt nyllviuokáp, hogy az Ne~ l/lhull ........ ,-.,.,,. .............. 




~ J&JJ,- ':": :.: == =--kü/dltoa, 
. _ jéb61 súrmaz.i_k és a bibliába~ is•~================ lk~~:~: fiu~:p~ pulwizhl:::. 
mq van_ cmhtvc. ~z~. a í~t, nenwek t,artották.es na ~onda fuzó-1-. _ . A. kicsi~ybetu vmlnél tonnán• 
FIRST NA TIONAL . IIANl, 
ALBZ BISBOP, p,buldr,tolc. 
SZENT FA. . fa, amely még Júus Xrisztl¼..s ide- a1•At. M, · t bb in 1 1 
<hk boua, hogy a torok b1rodalom addig él, am,g a~ olaifa áll. Hogy N b á , ol'ák é[-'-'- 1 , k 1c· t 11 d 11' b k "lt ·t 
•_fát..a·lddó!étt61 megóvják,' kétncrca vasabrondokllal vetté_k ~ö-- agy ao V sar ~ az · ICIWIUer„ue venye ~ ~nélt a:n,~: aut:: 12 ·::~:~1 WIUJAMsoN, w. VA 
rul, de mmdennek dacára egv onas1 vihar a fat nemrégen kidontot· '" --- k n f bá 1' ak. A 
tc. A tötökök most meg vannak •1edvc, mert végzetüket lat1.í.k • A Hoovcr íéJe 8clmm:u sic!-, AT. :'Amenka,. Vörol Keruzt u~rc' 1~:tm: ~lis :1:~t felem:: 
1
1~••;11~";'~' ~•;11~• ;'~11~11;~;~~• ;'~";';~;';"~' ;;' ;";'~";U;•~••~ 
».ent fa puutul!isaban , vények ~ru_s,tb:mak ,41kerét ~k~t- Egyesulet" 100,000 dollár htéku !rajkai 2f n~lékkal ,· ___ L segteknul 1gazo!Ja ,a:z a konil-1élel1111si:er-s:telvényt v1:ár_?lt_ös_z• A szenkeresked6k biztosra ve-1 
A GYEREK MEG A Az elmult hetekben két nó boesatot'fl mény,. 1iogy a:r. elmult hat hét s:e,_ amit az euriipai nukolköd~k szik külonben, i\ogy a uenbanyá- •FIGYELEM MAGYAR BÁNYÁSZO 
KUTYA. • gyonát ~ piacra Vcvóket keres mmdkcttö alatt ~egt,i:szeresedctt ,a vásár-,kozott ontott szét Ai:onldvfil ,:r.ok tsmét kapnak bércmelest, ( l 
Az egyik n6 a kui gyerekét akarJa • cladm 16k szama Egy bécsi távirat 1e• voltak soltan olyanok,_ akik 11:r. es nnh a márciua 9.flu értekezleten 
é$ az árat 1000 do!larban sz.1bJa meg A mas1k nó a kutyáját Ícinál111 lenti, hogy 1920 február 4-én hu,uzer dollár _frttku ~zc:.ivcdyt fog mcgv1t.atm a wasbmgton1 Daedru az or•::dQ több ré■:én bón.-onuurkcs c,A1rc,rá 
e!ad:i:: e;;:t:~!::r/:~:::~· késztette arra, hogy eladja a gye• ~::::;~. ~~:a:~~e;b~:~::-~i~ ;~~~~~igé\=~~~~~;t96E:: ~:;:;~~u~~J~:!~:»ca ~~~~:;:~t~ állt M, mink abban« JulureitHn Da(JI/Unk, rrmU NI Ur-
i ekét, nem tud mtl[hirk6z.ni at élet'fcl, dolgoznia kell menni és nem kor ds6. 1zben.pubhkálta az 6.lta• ma~ol szóló utalvány lett-eladva jeivel. .1\ nfnkereskedök clörr.- ,a.S(} IMI! Mm mer kocklútotnL 
dajkálhatja a csöpp jószágot. A másik assiony kényelemben, jómód· 17 képviselt mtézmény ~lctbe• és atubh•a .Európába, ~clyn.ek !áthatóan gondoskodnnk és ös,>:.C• 
J?an él és több gondot fordíthat a kuty:ijára, több pénzt Udorliat r!i, e9tét, _!ltnap 80.000 ~mb~r Jelent- ellc:.n~ben ket napon belul ru~n- \'biroljik mind a uenet, amihe:r. 
mint a m~sik asslOny a gyc~kérc. keut~ és kért utbaigazi_tás.t az. d~nk1 megkapta az. utal~ány t'I'· csak houá képesek jutni. A ke-
Egy kuty.:inak ténylege~ értéke n_incs, különösen nincs annak a é!elm1sunk me~zerz.éset .1llet6- tckének megfclcl6 elehms:r.cr e10• reslet április elsejéig valóstinii-
kutyának, amelynek-AZ ár-át JO cz.cr dollári:a, subják.meg. Hbörtó• lcg és másnap m~r rendön be- magot. • leg egyre nóni'·rog, miir :i tcnne• 1 
~dk kicsi, semmi egyébre se ,6. mint hogy unatkozó, félbolond dá• avatkoz.ás vált uu~slgessé, mert_ " -- ,. lés csökkcnest mutat· 
mák vele töltsék az idejüket és r:ik§lts& a p~:r.üket. Ellenben <Cg)' l~hetctlcn volt. az ,r~át cllepó A VÖRÖS KERESZT E,U· A iu:i!nkercskedók egyesületé• 
gyerek II világ minden nag)'~zcrü tchtös<égéthordja maitában. [41~ tomeget féken _tartani. ROPAI TEVEK~YSÉOE tiek_new yarki gyűlése után b.,n-
~~ '::a~n:~ber, hasznos cm~r. aki cm~rtán;ai nagy tÖ(llcgé_ri~k sz!n!co;:;::tt~~á: n:;á:;:~:; ,So~a még ~bb célt"'?.!• :t ;r:k
1
::':~~:~~ ~!z.!;'.I 
bh ~7!:r:iz ~~~ah;;ny:;~:~;~o)::~n~ ·~cr::~t!~ ~:n\:~~~~~:~ ~~~~l;::~t~!o~~~a:~o~; r: :~:~r~~m!:;o1;;~~:~:. \:-!: ::~k::~1se:z:~kc~~:és~c~1~:~ 
u: iB, hogy egy másik asszony 10 ezer dollárt mer kérni a kutyájáért. konaiknak vagy barátaiknak, me- a; ":m~~ikai Voro, ~ereszt amclly~ a beV:\ndorl.ís mcgszigo-
A kutyAt valósiinüleg meg fogják venni hamarosan, dc a1.t nem lycn nyomtatott 50rokban kérik Egyesu!et ' '."e!! fennállasa óta ritását célozz6.k. Szerinte ez a 
hisszük, hegy valnki is meg venné a ki, emberbimbl>t, ha ugyancsak a ~imzettct, hogy• vásároljon és ne~u. munkassaga révén már szervezett munkhok Önlésfre 
10 cter dollárt kérnének ért~: ~;~1~~:zer~u!~l:::yt.c~:l::k;; :::;,::. ~e:::~c:lat:rt~:;!:{ :~l~~n~::~a;/~d:~;ri;:~I~:~ 
--- .- • . ' . , k~n o\yanok, akiknek .nincsen hot· tevekcnysc:ge ezer meg ezer körl:hen sem fog rolronnenvvel 
EGY VESZEDELMES Istenem, uira egy sztrá;k feny.tgeh békcs zatartózÓjuk AmerikU,an, de embert ~ntett meg a pusztu- találkozni. · A magyar, ném„t. 
SZTRÁJK. életünket. Minden napunkat mcgn~o~~o- azért elküldték a Jevelczölapot ~bt61, akik. halálos" v~s~edclcm 9Sztrnk es_ szli!.v munkluokrn 
ritjá~ a kül~nbözö szt~jk~k; Elószo~ J~t- gy olyan ~imre, akit csup;\.n néV- urv6:;ébc. JUtvn, ~ Voros . Kc.- szübége ,•ari :izon ori;di;rnak és 
(,k az acélmunkások, aztá!l a bányászok, ablakt1szt1tok, rendo~ok, szerint fameruek, abban a re- reszt scg1t6 kezei _ált_:ll .l!'J eleti:e pedig sokifal nagyob bszlik~tlgc. 
most m~ a te.lefonkezelók akarják otthagyni a drótot. De m1 ez nénybcni hogy kérésük igy is k_~llck. A~unkatirtai koz.ul ma 15 semhogy azt figyelmen ltivnl l~-
mindahh~ a steerncs.ét!Cllséghcz képest, amly most fenyeget• b~- meghallgatásra talál. A.i: ilyen tobb mint ezren. lankadatl~~ hetne ha,icyni és még cré!yesebl> 
nünket. Jilert ttuék ]képzelni, nem kisebb dologról van szó, i;ru~t lapok legtöbbjét Mt. Hoover kap.. szorgalommal vépik ll ~ent.es, rend~z11.b:l.lyokkal szigcritani 37 
UNITED STATF.S COAL & COKE CO. 
LYNCH MINES, KY. 
btífiua tt1lt1pei tel}a erlJHI i/jel-napp«l tloluorilt. M'un-
huavm- nem iamerda. · M IÉRT! Mtrl mlnamld IMI! 
oanelé11ttlve. 
A bán11álnk e~/lf/• bfl/úr«tuok. Gdz, r,l,z nWI, ua-
lxul lómpdt hm,v,álnd. A hdffl(lflk, Mltullinl a rumok 
cUlo.n11uüá11llQ,al van f fllsttrelflfl. 
Mi11 150 c•oládo, embflrrfl vdr 150 u/ kiilönl'1• "141/11· 
#ÓIIU h6:i. 3 ■:obdft6l JZ uobd.tq. 
A Mn11«Vfl:rtllJ1i!t1ülak a lct1ell.am,t1rtebb tnoJll/ffT pdr-
iot6k. 
J öjjön munkára kiut1n. Fwl.ünk 6() r:t1nttill 10-la 
6ránkint. 2 tonnó• cdri 95c-Uil $1.22-i(J. Tlckd i, b4x 
c6ri kophat6, ha,4 család pakol flllll c6Nib« la a 'klJltM(I 
a munkál,61 levonarul6. 
Jö}Jön IJCl(JII irjon erre a eimre: 
STEVE LUKAS 
P. 0. Box 55, Lynch Mines, Ky. 




1'~~\~l::i~ :j.v;~e;!; m;tkála!~~:~a~uró:i::::~Jtségek idegen munká,ok bevándorlását. 
Hát sohasem !ehet békesség. htcnem, sztrájko]Öi fognak a ha• Morgan, Henry Ford, Judgc Ga- számszcrint a kövctku6képcn --- , 
misfegkészitók, hogyan fogunkb6.t mcgi!lni a sztrájk alatt, jaj, jaj .. ry, Oscar Hammerstcin és Lan· oszlan.ak meg: Franciaorszi~ 28, HAZAUTAZO MAGYAROK •----■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■ 
___ . . ~~n:n:;1:r~~:::itk!~h~:t:ie7!~: ~!;:s!1g c;:~~:;!:::;ia 2:: FIGYELMÉBE 1 : 
VANNAK MÉG CSOD~K !t!b~a:~~~t~z~~~=~;üh:!ri ::: 5&:~u::::~~~ts~~:::~~a~~- ::;~:g;,4t~~~:~~~~;~ Yo~!1bau!~~~E~;di~nfec:::; : 
rlani akícor, amikor Rabbia Akiba élt. Mert most bizony minden nap- kezelt lcvc\ezlilapok csak rész- Oroszcirsz.:ig M, Dél Oro~ország el, de mind ert mcgtakarithatjá 
1
: 
ra esik egy uj dolog. Itt van például a:r. utolsó eset. Igazán hallat• ben voltak kézbcsithet6k, mert a 25, Angolország 5, Ausztria 12,.,. ha a BJnyász Otthon kétd6lvet ■ 
lan. A nyolcadik csoda. Van ~gy háziur New Yorkban, aki nem legnagyobb résiük a leglche1et· .Robcrt ·E. Öld, ezredes, iu: kitölti. Óvakodjanak a 1ug"banká- ■ 
akarja a házbéreket felemelni. Akármit i, csinálnak, ó azt mondja.. lenebb . cimzésekkel voltak el- amerikai "Vörö, KC1cszt'' euró• rokt61 & utlevélhifoikt61. Fclvi-
hogy nem emel. Hit erre a lak& elhatározták, hogy ba mir a há:d- látva. Többek közt: "if not de,. pa.i kirendeltsl!gnek J6nóke )e· 1'gosidl&t irjon azonnal a Ma-
ur nem emel hat lik emelnek, mert ezt nem türtlctik továl;,b. Tarrot• livcred in 10 days, return to Otto lenti. hogy a legetnbcrfelettibb gyar 13inybz Otthonnak, 75 
tak egy gyüÍést, amelyen kifejezték elégiiletlcn~gükCt a hb.iur Steigel" :_' "Miss Bertha munkát a Balk3no..,n , végették_. a &ast 10th St., New York, N. Y. 
iránt és egyhangulag elhatározták, hogy a házbéreket ícleml'li1< és Shmidt, Villa Bertha rooms to hol ,zimtalan e•tcbcn a legveszc• Nem kell New Yorkban heteket 
i-7 dollárral többet fognak füetni. A bází,r :ii:onl",an kiielentette, rent by • weck or ~onth, Sea delmescbb ragályok tovaterjc~é- tölteni, clEg,. la akkor j6n New· 
hogy 6 a b6~. a, házban,¼ ö a házbércm„lé~t nem fogarlj: cl. akinek Brecz.e Avcnuc, Coney Island."_ sét gátol ták meg és e:r.tcl eleJét Yorkba, a~or már meivan a:r. 
nem tel:!ilik, hát menjen ki, de ö hi1.r,1,y ne,., emeli n h:ilhtft egy '"'I'he Store eloscd at 5. P. M. vették egy általános és n:igy !!levele. 
:r,egvesz~kr<t.''t centt„1 sem. . . dai!y B. Áltman & Company, puSitu!bnak, mely már, kik~z~- --------
Szegé-ny new yorkiak, teljesen elvéremek a magas hazbéreken Madison Avenue, Fífth Avenul' te egén Eu.r6pát. AE0nk1vul 
é;I a folytonos házbércmeléseken, hát akkor 11e pu1ck-adjon mg az. em• 84 Strcet. 35 StrceJ, New York." sd.mtalan esetbe~ P;'ndo~od~k NEW YORK lJFE 1 
bcri hogy ,egy háziur - Geo~ge C. Kelly a esodaember neve. - _; "Pastor·Dr. Jcffcuon. prea• a háboru menek_ultie1r6I 1s, krk 
r,e mcmeli a házbért k ninua házában üreslllkás. chcs 11 a1.1d 3, s P. M. Work.andlpénz és élelem nélkiil bolyong- INSIJRANCE CO. i 
___ : !~":J~~e~h!:r~~/
5 ~i~ :~ ~~:t~gr:~n;~~:a~
0
cz:;/é'; s. •~~~ C..16- : 
A FIATAL ASSZONYKA Egy fiatal ass.zonyka elment egy ba• den val6szinüség arra vall. hogy "Vörös Keruzt'' oltalmába nem P • .A. J)llCOH, k6pvuell. : 
KALANDJA. rátn6jél meglátogatni, de mert a ba- CIA.'k a hib6.s eimzétek valamelyik vettt:~=· Munkálkodásuk nyo- 4 ~ npou: 1 
• rátnó jó messze lakott, a meny«.Skc amerikai hirdetésckból kerültek mlns;:::z.iint ai: éhség és pun· ____,..a&. : 
::éiá~tÍ<::;:~:::t:~á~aésm: ~~~~r~hu~~::d~~:~ét:ea:~:!; ki.A • "Mutual . ~ife Jnsuranee :::~;edett!~bter~~:. a sokat : a~~~~tr::r=~~:: i 
nindórök. meg is t:il:Utik a:r. eltűnt asszonyt:--aki .nagyon élvei:te ezt Company'' cimére érkeutt leves Becsii.letbcli kötelesség~ miu- :, •• HUl61 bhtotiltJa be tletfl. ~ 
t kis kalandot. 'ltegnyugtatta at agg6d6 rdkonobt, hogy ne féltsé~ lezólapon azt irj'a valaki. hllgy den embernek, ncmi:etiséifi &:~-
61, hogy megbetegszik a viharos időben való IJOlyonghtól, mert ha- miután ,5 bittositva van ncvtzett lönbség nélkül, támogittni a ·v1-
11
-,..-_ -_ -_ -_ -_ -~_:-_-_ -_ -_ -_ -_ --.. 
:e~:~o~il!g~: :::nz::~,~d::l~~d!Z;;;tkf,:i:i::~é~i:!~~!: ~:::~~::dc~atá::o~ -~::zha7t~ ~:a~:gh~!~!=:~~t~ ~c~i,t!~: J Ó M A G Y,A R 
uuonykák, akik nem ijednek meg a maguk lniyékától. • rsetén többet , kell, hogy fizessen Kereszt" rgye,lifctet· 
Ja, majd elfelejtettük megmondani, hogy a fris$ asszonyka ~O! a tirsaság. --o-- sztNBÁNYÁSZO( 
:::d~m:,°~~a~i.~~okáinak és dédunokiinak a ntvét nem is tuJda rö:1~~~::=~~á\!~t~/ •~;~ DLYI KÍPVIBELOK =..::::.:::: 
anterikai cimekhe:z juthal!llnak, -- . -
A2, EREDMl!:NYES Ez ia egy jó hir, Minden olyan !émsei{e· mert 1ll bécsi ney abban a hiszem• Szobonya lttvá._n, C.hnton and HOD'r-,a_ Pa-baa 
FOGYÓKURA· sen drága a mai békés világban, ti~ ai: hcn él. hogy el~. ha• elküldik -a Terrc Hautc, !ndsana. e.-••-, 
emberek megsoványo(Jtak és hiz61rurát levelezőlapot b:l.rmely amerikai K uthy F. V11\Ct', Adena, 0. a. ~)64')6 1A -
neertnének tartani, ha ugyan volna miből. De hát vannak kivételek., (:in,re is, az élelmiszert aeoki sem Uniontown ~ vid'ékéi;i. G. W ~ ....:: t:!,::!;., 
Mert példiul Atlsntie Cityben egy Emory 'ritmall'nevii ember ugy tagadja meg tólük. Adam. boX 942, Uniontown, Pa ~~
::;::db~o~~1;:~:b4~~':thú~:~1°~~;;t:;::;:é;?'ae; v~ ---·-------~------ :-:-,.{ .......,_ ............ 
if1'cn kettós.dzhus:zonnyole - fontot fogyott le. A fogyókuri.t még ilf'=""'"""""'=========:m"""lf,II J!::. ~ .. -
:;~~~rr:~:::u~;.~i::~~·a:~i~l=~.\:::f::::k::~~~ Bun.ER COUNTY NATIONAL BANK . ,uzu, OLOIÓ KWS. 
,:valattmégVagykél:!ir.áz.fontot\cadjonkarciu·a1akjiról. • Butler Pa l O UUDT. t • .__ ........ ___ 
SZAPORODUNK. Vannak einbcrck, akiket a nagy dr;i.gadg qy• u:!.e:i:~~ = =:=' :+.-~ 
ilt.liban n~m ijent meg. Ezek közé tartozik lltnll ~-=-=....... ...,_, 
:~~z f::!~::f:.::::~!fu::~5~::E1Y.~'. ;~_:i.,' -~ .. :......_= 
lrten cgyediil, dc ez nem is érc-ite jói magit, meg i• hal hnma·róllan· --
At. ótödik ~erckpi!.r u elmult hetekben siülctctt épen a aokgycrekes ~==-~-=--= 
blró uületknn.pján, éa a biró ur nagyon &rillt ennek a kellemet A ho a.ti:•.....,,......._ 
b "em iiffl ~ölmlan meglepethnck· 
Sósborszesz 
_. A legjobb házlszer a vUágon ._ 
Minden házban _nélkülözhetetlen. 
És mi .csináljuk a leg jobbat. 
A Korona Sósborszesz 
A legjobb I A legerőaebb 1 
A legbatúoaabb 1 
Egy nagii üveg ... . $1.IJO 
~üveg ....... . ............... ,$5.IJO 
l Z üveg ........................ $9JJO 
Rendelje meg e cimen és győzödjön 
meg saját maga róla. 
The Fischer Chemical ~o. 




J!r.!O M..(RC'IUS 4 •AGYAR BANY AULA .. 
KÖZVETLEN HAMBURGBA 
CUNARD LINE 
DOPL.&OSA V A.BU GÖZRUÓ 
SAXONIA INDUL ÁPRILIS 3-ÁN 
Indul 
Konstantinápoly, Várna és Constanzába 
MÁRCIUS 13-ÁN 
Md>ONNW. & TRUDA 
F00GYNOKStG 
e1sooo ..... 













utazhatnak már az összes 
hajóvonalakon az óhazába 
Hogyan lehet legjobban 
az óhazába jutni ? 
11,•!!,1 •n ll'het u utlevele, & perimt.e\ Jeggyorsabb•n • meg-
•tt1.nit K~rdeue meg levElben var ucmHyCl!en 
MORRIS ENGEL Bankárt, 
A. 
129 Greenwich St., New York, N. Y. 
NE KÜLDJÖN PÉNZT 
F6rtlalrnak poaltn tllldflnlt ~J' 
ptrat eme remek U. 8. tatou.l 
elp6kl,o,\, Nem kell en ce,,u,t 
nme!Ctr11fl,etnl.1!penlinnetn-
lO, lqlt611Je lmeHbb 1'iHletet ad. 
tart61bQ1.n'1atrae..,HntUJ.1U-
tek, boc1 u1•ibb u. rt , mint 111U 
kétptrc1p6.Vuu,.-,kett6-talp, 
11.Ullnll blir, Tlam111tM, ulrU N 
melegen tartJaa\11.bat. 
VWroJJ._ eu llllnetle-
nlll, IH&llbb U,00 mut.a-
k a rlt1.aUl •lt 111a11obbd• 
ptl11&ro1UII.Vt.1Ja1t1eblr -
detkl, ltJamelPOD· 
u,., etm~t N a 
11~lt11tilld-
Je tHI m~& ma.-
c„t addlCPP-
batCt,mlst.k6H• 
lel tart, A leY61• 
,hordOnalt Un t 
'4 ,U, e17 «11.t-
VfllJ• ki • elmeue te l Hm Ulbbet, 
Eal"nMallOrderRou.e (A) Stat. A, noi: 110 no.toll 11,M.au • 
....• CLlll : . ..••.•.•• . N11,.... .•• 
KITÜNÖ HELYÜNK VAN 
New York .lllam banltteJ0a,eJete alatt f.116 bankAr • b1J6Jl'&J' 111711111:. ZUo z. 1lu17 • l11Sol-
e10bb napi f.rfol11m m■ll■ll todbblt p,\ll&elret U 6huf,ba N ttlJ• IUH ....... ,IOl dll&J arn. ah•e. 
ho17 uoll a le1rll•ldUb ld011 belli llhllHlt•t lecruU otthon I u11U. l:ll.loar!UU11l lsn,uaill •1-
eUlbb mepaenl I dmaett•lltal ujf.tll•GI„ aalrt POltal ny11st,lt. 
Up111caak & lqolcaObb Hpl f.rfol,ambaa 1ttahl11J011 -llll■ket 1 1-=acl:lldu.tObll lllJ:II N-0-
):ob:I MqJaN> .. de 11>lad■111'61nbL -
ToTlhbf. u11011 IIClll leT■ l■l llapoll bo1fltAnll111t6I, alllll arr6,I puaalilldnak... 11617 1tllű■ftn 
4&7111111 11tJf.11 h1JC,Jq71t •huoltall b ... lltub ••1•t1, 111111 1--10 doll.trt. -6t aN --'111 au,vM, 
G.Pept fl&etltltell •t'lll1t U llll••'I 111,epiersf&Hrt. Lellll111111rett111 lllq ·- •1••llu,U, 11011 e,II-
Yl11oad1r1 111 hOIIIID. D!Ja:&erll>t II atle• fl lllt'lat<ITIM a,•1 J dolUnill 11 11 ... -11„ hr&! 1 6•• 
Intem bo11flt.f.rulm1t, bo.-, 1me11117lre cull !ebet, 0 rUlledJeoelr t&el llun0IIOtUII, allllr UOII •unat.. 
bQil' mt1161 Jobban tlfOlll'lt I b~Ll.1111 embarellat, N1ll1111 n.11 ICl' '11Ud6 m61hl1Q14 11.ltalma.-
sottam, alr.l cu.ti. unl ro11allr.odt. 11017 lloatlt&natmull fftl:11.lff•ra 1111•11 u 1t1..,,t •.......--•~ Flllbl'l'Olll telli.t mladu.otat, Illik llua ua.no.noua11 1t.ual. fnrilll.Ja.u.k wi- lato~ bonUII. 
A ZU6 Banl:-pü)ta hl Y1Z1 HlliU ... 1 lepapobb U■n,IH!N a lllaa• ladorl611 ,...... 1 Mt -, 
~ uobt..11: tllanak u uta10ll rnd•III__.,.., lll7, boe, uoll■al: fii•'•• t.Ur•.11,- ro•da ... .-.. 
dlqb.blllb&II lt.11:■ I. t.llol 11:i n.a.&&11 UH llllalr., Jlou a ~- llaaelllpu•pl.OU dOUUJt,illtdl 
m„lO..tJU611eL 
Logan és vidéke 
magyarok, 
Rt. P•NZT H .b ..... b1. lrll4-
t611. fordelJa.toll caa.111& ot1u 
.. ,.11lla. lrlt ..,_II.._ .. Y .. 
uooJ lllltoaa&aa leJ&I uua► 
1,aani.1111r1.ek. 
Elland Rudolf cég 
LOGAN, W. V A. 
t.?iltrolM u .... bh,a Yld..,_ 
ho, lrl„11. ia„llblll.l,OM,-At 






LOGAN, W. VA. 
Christophtr' m. 
A -1' --60bn •e«lr~ 
_,IIJr. "-CkáUo-...,• ..... c. 
uaj ...,.,t&M,w.., ...... .. ,...~~ 
Hatahi,u --,e, fueUönk 
bettv6iDlm* kamat fejlbeo. 
Pémt diJt&luul trud'tr0-
lUU m.ú bukb6I. 
ReJ7- .a,.;,...t lláleu 
•~1'1>M .. _,, ... _,..e , ... 
...... 1. -• .. lrMil ll'f'dl•-ec 
n•l'f-N-1nabe1unllrtal 
CIIA8.. 1... PIJ[a, OuhJ.-. 
MAGYAROK! 
N, kil.ldJ6tek p6nwebt i.-
lt:&rikbetétn m .... 't'W'Olba. 
T&nlto 1'u6l 
Brownnille, Pa.-ban 
a Monoaphela • 
National Banknál 
•~ kamatot flutlblk $ab.. 
rik betét.ekn. 
Kompánia stórok 





North City, 111. 
Pershing, IIL 
llloka6b6aaetJJú .... ... ..,..~,. .~ ... 
lll .,.,,.,.,.,. • tn.wlllll 
aúr,f,ol.,,.J,-•---.1• 
N,-tUu,lfflrl. 
'"~,._,.,,, ...... ·--' c..JfieW c..,..y. 
